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7Jrndn Juka4un 	za aa Laan IO t5/iUVa 	1 C1(' 7/TZ 
1 	aa ekä 	kenLen oo SLLh 	a 7VL:n 
(i (avaLa yeLcn iectn vea/cot'a. 7akaLiva !aadL-
1 o 	,oLcJeLy 	rnäLi mHd2n aayG 
djä'zy/imaä, jon - 	ove/ianea sek £aiLoken jo/2doa 
K oLT2/Lae/(-s-L eLLä ea-ta-LLn LLenpLc/on uannLLe.- oden ZaJZ/ 	L-T1. (1yÖ5 	a 	ok5en UtkO/uO-!LOn LsL?- 
I 	L)-LJLJO cJen LOLL)O aan 	(2(1))afl 5-L L 10 /ia !Lt(1F,2afl- 5U 	LeCJOL 	L2/(Ci-L-5LLfl aaLLja 	OUaDaL JOta vaaai /caL/- 
ki 	suci kc /cLaL 	 ja /2U (/TLflhi 
1 
"/eLoja yeL5 	 jUkcL 5U5U eS LO.J 	LLCL/a 7 
1 	ari /2ääO3LI2 4aaU 	ao/(-6en 	LJrnäc2 
'ziä, joka o-Lrn 	a/ 	deLinä ye-Len LL-Lcfen /ueL- 
I 	7eona. 	ukau 	/2cJään vuo 	.a-Ln. S.Ld on LornL7cLu L'UO(lciL/ 7975 	Len 2)UVL(J 7977 eitkuunc7 LumuLLu. 
7 eizk Ls Le'iLn 	Lo 	L'-L 	iän vua 	LLi ri t unLe a - 
saan 7. 7. 79XX. 7äLLön ka.LkkL 	Lcn vuoden akanu 
1 	apa/unea mu Loke 	 ko/a ja 	/nfle.ra 5 
vecJään n/iin. 7-ojen v 	a-Lua aiiL vuo'Lon 
1 
	
	L'i/ä vaLkeuLLava /ia 	nnoL-L 	öke 
kumuuLo/La ja ykgc1en muu aneziia ye-i-siksi 
I (/a'zk-LLLdv-Ln LLevezkon muuos vuonna 1982, joka va-kaLLL 
I 	Omän L/-ajLon £uku,Ji-Ln, oLL Poavoon ja La/iden mooLLo'z-L-- La-Lidan muuLLum/nen va aLL-k-6-L ja nLLden -/nnakka-LLen 
eouuken muu umnn avak-s maanek. Liks 
1 	oninnan 	uokLuken vaUa- ja kanae 
7eLLL-n y/idenmukaLki.L vaijtaavLen hu 	nnoLU--Len LLC- 























Vuoden 7982 ukana, /oun £m//. m 192 7ava-
/1oLLaLnen, /cL 66 	 ja vL 5 /?i- 
Lnan/LnnaIL Z5. 	/keLn o kukuJe. Soja on 
vamLunu mm. 7unun pnsi /i7LoLen sa 	i /Ld- 
7720 (72 /) 2 2 	L 5 0 	u Lan 
lu L/auri 	d'Lö on /7000 	aan 	man annn kuin dn- 
FL-Lnd vuoLna. 	 eiLoja on pyizy 	ä'imd/in, muLci 
ka/La a oLLa. ? 	koaLL LLdoL on 
Luo LoLLu ja LaauLLae 5u 4aaLavsa uL/muo LmoLu. 
7U1LU/O den ko/oc1mLnen On Lar7a/ZLLnLL7 LO/1OnLO57(J 
ja !u/cujen py 	Ly/n jä/keen e kaLk/a 'zuna5umm-?cJ 
o 	JsmäLLy. LJki.siL e'z L Lo/ioneajo anavaL ohje- 
maeLsisLa 	yL-ä ILLeman £'7L LLLok-s-La. 	ysLL saaL- 
LanaL aheoiLLaa /lämmenny4o 	/cenn uoLLden vaL/iLoLu 
e'ii Luu/4ukossa. Ni eoJ7a a oe m/yiLd a10- 
Lea /2!JLÖ/potuuden kaanaLa. Vait suoz8uu7 
öyLtjväL kohdan 	nnLnLoju" Liuukc) / Lu. 
/?am/,'on 	cLc eyLL01/20 kLeomeL 1)1107 7 (77 11i11/I/L1/ i 	(072/11(5 5/ 
/ Len Le Ldon /2 Luu s L uuko 	sa ( Lauuko 	1 ja 2) ja 
/a77 ((y Lo Luja LLLu Lo sa /'OO L 	 ( Luo- 
Llik/(C 12), riniLLa musLci 0 5 LL//k 5 L L0 	a172/// (/1 2O/710L LL 	uu L- 
Lu o u L 
7 c zek s Le 	ri pe u-Luvaa LeLopaDaua /ioLavu L » 1 1 	ori 
LLca/ezy/21eaL ja 7V/L:n LuL1 mu om-L4Lon L/Ls- 
7 	Z/i 	s/. ///2701/s/27/ 	f:do,s 121/1l(L SOLLILOLIOL (LL7LoC s/0 2. 
7[i//V7n jit (/ a SUV (12 7 V/1:n 7 u L/ izu Lo Lm sLo i a ko onnu 7 
LuLkLju i'la'zLa SoLa (/7uh. 1542756). Jukasua on 









JA NIIDEN KESKUSPAIKAT 
1.1.1983 
LAAN N kAJ 
KUNNAN RAJAJ 
PIIRIT JA PIIRITUNNUKSET 
U Uudenmaan piiri 	01 
T Turun piiri 	02 
H Hämeen piiri 	04 
Ky Kymen piiri 	05 
M Mikkelin piiri 	06 
P-K Pohjois-Karjalan piiri 	07 
Ku Kuopion piiri 	08 
K-S Keski-Suomen piiri 	09 
V Vaasan piiri 	10 
K-P Keski — Pohjanmaan piiri 	II 
0 Oulun piiri 	12 
Kn Kainuun piiri 	13 
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4 	44 K 4 
-6- 	TAULUKKO 1 
YLEISTEN TEIDEN PITUUDET (km) 1.1.1983 
HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
PIIREITTÄIN JA LÄÄNEITTÄIN 
VALTA- KANTA- MUUT MAANTIET PAIKAL- 11 	1 MA;•IPIr LAfl FAVAL. YLEISET 
PIIRI TIET TIET MAANTIET YHTEENSÄ LISTIET YHT. NT !"I NT PT TIET 	YHT. 
UUSIMAA 383 336 1812 2531 2332 4862 66,7 13,3 0,5 0,5 4941 
TURKU 795 218 3519 4532 4735 9267 13,3 1,4 29,7 2,7 9314 
HAME 722 255 2807 3784 3086 6871 19,7 4, 0,3 0,1 6895 
KYMI 513 131 1456 2100 2025 4125 17,1 1,6 0,6 1,2 4146 
MIKKELI 543 256 1760 2558 2885 5443 0,5 - 1,4 1,5 5447 
POHJOIS-KARJALA 36! 307 1772 2440 2604 5044 1,7 0,2 1,0 1,4 5048 
KUOPIO 422 150 2435 3007 2647 5654 11,8 0,2 0,7 0,4 5668 
KESKI-SUOMI 55! 146 1980 2677 2293 4970 2,3 2,1 0,8 1,0 4976 
VAASA 522 327 2992 3841 3333 7174 5,2 - 1.9 - 7181 
KESKI-POHJANMAA 244 364 1493 2100 1507 3607 - - - - 3607 
OULU 739 284 2053 3076 2348 5424 6,9 - 6,8 0,7 5438 
KAINUU 362 225 2019 2606 2095 4702 1,6 1,1 0,2 1,7 4706 
LAPPI 1237 683 3234 5154 2915 8069 5,2 1,2 0,8 1,2 8078 
KOKO MAA 7393 3682 29332 40408 34806 75214 152,0 25,2 44,7 12,4 75448 
VALTA- KANTA- MUUT MAANTIET PAIKAL- TIET RAMPIT LAUTTAVÄL. YLEISET 
LÄÄNI TIET TIET MAANTIET YHTEENSÄ LISTIET YHT. MT PT NT PT TIET 	YHT. 
UUSIMAA 383 336 1812 2531 2332 4862 66,7 13,3 0,5 0,5 4943 
TURKU 795 218 3519 4532 4735 9267 13,3 1,4 29,7 2,7 9314 
HÄME 722 255 2807 3784 3086 6871 19,7 4,1 0,3 0,1 6895 
KYMI 513 131 1456 2100 2025 4125 17,1 1,6 0,6 1,2 4146 
MIKKELI 543 256 1760 2558 2885 5443 0,5 - 1,4 1,5 5447 
POHJOIS-KARJALA 361 307 1772 2440 2604 5044 1.7 0,2 1,0 1,4 5048 
KUOPIO 422 150 2435 3007 2647 5654 11,8 0,2 0,7 0,4 5668 
KESKI-SUOMI 551 146 1980 2677 2293 4970 2,3 2,1 0.8 1,0 4976 
VAASA 639 376 3558 4573 3778 8351 5,2 - 1,9 - 8358 
OULU 1228 824 4999 7051 5503 12554 8,4 1,1 7,0 2,4 12573 
LAPPI 1237 683 3234 5154 2915 8069 5,2 1,2 1,8 1,2 8078 
KOKO MAA 7393 3682 29332 40408 34806 75214 152,0 25,2 44,7 12,4 75448 
POLKUTIET 	Lapin piirissä on autolla ajettavia polkuteitä 620 km 
ja polkuja 441 km 
TPLVITIET 	Turun piiri 208 km, Pohjois-Karjalan piiri 38 km ja 
Lapin piiri 113 km. Yhteensä 359 km 
TVH/Tt/Tierek i steri 
-7- 	TAULUKKO 2 
YLEISTEN TEIDEN PITU[JDET (km) 1.1.1983 
















VILlA- KANTA- SELUULI,. KUKOOlA- EHDYS- RIMP1 1 LAUI II- YLEISET 
P1 TRI TI EI' TS t:u TIET TIET TIET VAI,EJ\ TIET 	YhT 
UUSI3I.\A 385 33 533 910 2702 80,0 1,0 4943 
TURKU 795 218 758 2051 5441 14,7 32,4 9314 
HME 722 255 642 1311) 3942 23,8 0,4 0595 
KYMi 513 131 194 752 2536 18,7 18 4146 
MIKKELI 543 256 566 788 3291 0,5 2,9 5347 
POHJOIS-KARJALA 361 307 394 938 3044 1,9 2,4 3048 
KUOPIO 422 150 627 110') 3346 12,0 1,1 5668 
KESKI-SUOMI 551 146 606 980 2686 4,4 1,8 4976 
VAASA 522 327 1034 1256 4036 5,2 1,9 7181 
KESK 1-POHJANMAA 244 364 466 468 2066 - - 3607 
OULU 739 284 413 1035 2953 6,9 7,5 3438 
KAINUU 362 225 441 1001 2673 2,7 1.9 4706 
LAPPI 1237 683 781 1910 3459 6,4 2.0 5078 
KOKO MAA 7393 3682 7454 1450$ 42176 177,2 57.1 73448 
VALTA- KANTA- SEIIDULL. KOKOOJA- YHDYS- R.\3IPIT LII [EI- YLEISET 
LÄÄNI TIET TIET TIET TIET TIET VI.EJA TILl 	YHT. 
UUSIMAA 383 336 533 911) 2702 50,0 1,0 4943 
TURKU 795 218 758 2053 5443 14,7 31,3 0314 
HÄME 722 255 642 1310 3942 23,8 ).4 o895 
KYMI 513 131 194 752 2536 18,7 1,8 3146 
MIKKELI 543 256 566 788 3291 0,3 2.9 5447 
POHJOIS-KARJALA 361 307 394 938 3044 l ,- 9- 2,4 3048 
KUOPIO 422 ISO 627 1109 3346 12,0 1,1 3668 
KESKI-SUOMI 551 146 606 980 2686 4,4 1,8 3976 
VAASA 639 376 1191 1478 4667 3.1 1.9 8358 
OULU 1228 824 1162 2281 7059 0,5 ),4 12573 
LAPPI 1237 683 781 1910 3459 b,4 1,0 5078 
KOKO 	MAA 7393 1682 7454 14508 42176 177,1 5,1 448 
TVH/Tt/Tierekisteri 
-8- 	TAULUKKO 3 
YLEISTEN TEIDEN PITUUKSIEN PROSENTTIJAKAUMAT 1.1.1983 
PIIREITTÄIN TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
YLEISTEN TEIDEN PITUUDET PROSENTTEINA (%) KOKO MAAN PITUUSTIEDOISTA 
VALTA- KANTA- SEUDIJLL . KOK(10IA- YII0 	5- RAM!'! LAUT TA- 1 ELI SET 
P11111 TIET TIET TIET TILl TIET VLLJ;\ TIET 	VIII. 
UUSIMAA 5,2 9,1 7,2 6,1 6,4 45,1 1,8 6,6 
TURKU 10,8 5,9 10,2 14,1 12,9 8,3 56,7 12,1 
lIME 9,8 6,9 8,6 9,11 9,3 13,4 0,7 9,1 
KYMI 6,9 3,6 2,6 5,2 6,0 10,6 3,2 5,5 
MIKKELI 7,3 7,0 7,6 5,4 3,8 0,3 5,1 7,2 
POHJOIS-KARJALA 4,9 8,3 5,3 6,5 7,2 1,1 4,2 6,7 
KUOPIO 5,7 4,1 8,4 7,6 7,9 6,8 1,9 7,5 
KESKI-SUOMI 7,5 4,0 8,1 6,8 6,4 2,5 3,2 6,6 
VAASA 7,1 8,9 13,9 8,7 9,6 2,9 3,3 9,5 
KESKI-POHJANMAA 3,3 9,9 6,3 3,2 4,9 - - 4,8 
OULU 10,0 7,7 5,5 7,1 7,0 3,9 13,1 7,2 
KAINUU 4,9 6,1 5,9 6,9 6,3 1,5 3,3 6,2 
LAPPI 16,7 18,5 10,5 13,2 8,2 3,6 3,5 10,7 
KOKO MAA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
YLEISTEN TEIDEN PITUUDET PROSENTTEINA (%) 	PIIRIN TIEPITUUDESTA 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOK0OJA- 	YHDYS- RAMPIT LALTTA- YLEISET 
PIIRI TIET TIET TIET TIET TIET VALEJÄ TIET 	YHT. 
UUSIMAA 7,7 6,8 10,8 18,4 54,7 1,6 0,0 100,0 
TURKU 8,5 2,3 8,1 22,0 58,4 0,2 0,3 100,0 
HÄME 10,5 3,7 9,3 19,0 57,2 0,3 0,0 100,0 
KYMI 12,4 3,2 4,7 18,1 61,2 0,5 0,0 100,0 
MIKKELI 10,0 4,7 10,4 14,5 60,4 0,0 0,1 100,0 
POHJOIS-KARJALA 7,2 6,1 7,8 18,6 60,3 0,0 0,0 100,0 
KUOPIO 7,4 2,6 11,1 19,6 59,0 0,2 0,0 100,0 
KESKI-SUOMI 11,1 2,9 12,2 19,7 54,0 0,1 0,0 100,0 
VAASA 7,3 4,6 14,4 17,5 56,2 0,1 0,0 100,0 
KESKI-POHJANMAA 6,8 10,1 12,9 13,0 57,3 - - 100,0 
OIILU 13,6 5,2 7,6 19,0 54,3 0,1 0,1 11)0,0 
KAINU1J 7,7 4,8 9,4 21,3 56,8 0,1 0,0 1(10,0 
LAPPI 15,3 8,5 9,7 23,6 42,8 0,! 0,0 1)0,0 
KOKO MAA 9,8 4,9 9,9 19,2 55,9 0,2 0,1 00,0 
TVH/Tt/Tierekisteri 
1 	 9 
U 	TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAINEN TIEVERKON 
	 KUVA 3 
TIHEYS (m/km2 ) JA VESTOTIHEYS (as/km 2 
ERI PIIREISSA 1.1.1983 
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YLEISTEN TEIDEN PITUUDET SUHTEESSA VKILUKUUN 
	
KUVA 4 
(km/I000as) KOKONAISPINTA—ALAAN (km/IOOkm2 ) JA 
AUTOKANTAAN (km / 100 autoa) PIIREITTIN 1.1. 1983 
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: 10 
PIIRI 	U 	T 	II 	Ky 	M 	P-K 	Ku K-S 	V 	K-P 	0 	Kn 	L KOKO MAA 
TVH/Tt /Tierekisteri 
TALJ LUKKO 4 
vAKILUKI; 	JA ALI OKANT/. 01 101J LTAI2 
PIIRI VÄKILUKU 1 AUTOKALTA 
IJUS[NIAA 1.147514 24 354362 23 
TURKU 707290 15 240921 16 
1ME 668107 14 210437 14 
KY11 343260 7 105038 7 
NJ.KKEL[ 208668 4 63041 4 
I'-KARJALA 177223 4 54639 4 
KUOP[0 253707 5 73227 5 
K-SUONI 244784 5 74780 5 
VAASA 403422 8 143163 9 
K-F'01!J AN1AA 118948 2 36267 2 
OULU 241504 5 74102 5 
KA1UU 09830 2 30933 2 
1.AP11 197900 4 61407 4 
AIIVENANNIAAN 23 158 0 10380 1 
NIAAKU NITA 
KOKO MAA 4835324 100 1532697 100 
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. 	 . 
MITTAKAAVA 
1:2 000 000 
1 mm - 2 000 ajoneuvoa 
Valta-kanta- ja seudulliset tiet 
1.1.1983 
Katuverkon liikenne ei ole mukana 
TVH/Tt TIEREKISTERI 
VUODEN 1982 KESKIMÄÄRÄINEN 
VUOROKAUSILIIKENNE TÄRKEIMMILLÄ 
YLEISILLÄ TEILLÄ 
Maanmittaustiallituksen karttapaino, Helsinki 1983 
- 15 - 
	 TAULUKKO 5 
KESKIMÄÄRÄINEN VUOROKAUSILIIKENNE 1 	(KVL, autoja) VUONNA 1982 














UUSIMAA 8683 5807 1731 3318 639 2054 
TURKU 3462 2683 844 1393 250 813 
HÄME 4301 2013 729 1498 267 948 
KYMI 3464 1680 621 1380 254 827 
MIKKELI 2310 1196 416 898 152 503 
P-KARJALA 1853 1231 418 733 175 445 
KUOPIO 2978 1288 387 795 148 493 
K-SUOMI 2508 1479 492 963 231 625 
VAASA 2309 2152 680 1027 221 653 
K-POHJANMAA 1532 1206 423 689 178 476 
OULU 2141 653 387 834 212 569 
KAINUU 1187 705 272 436 89 282 
LAPPI 1198 701 333 589 154 432 
KOKO MAA 2785 1720 599 1101 228 699 
1) KVL ON LASKETTU JAKAMALLA VUOROKAUDEN Li IKENNEELJORITE 
VASTAAVALLA TIEPITUUDELLA 
TVI1/Tt/Tierek:i steri 







LlIKL:Es1;oR[TE (milj. autukni/vuosi ) PIIPEITTÄIN 
HALLINNOLLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 















UUSIMAA 1213 712 1150 3075 530 3605 
33,6 19,8 31,9 85,3 14,7 100,0 
TURKU 1004 214 1079 2296 429 2725 
36,8 7,9 39,6 84,3 15,7 100,0 
HÄME 1133 187 744 2064 296 2360 
48,0 7,9 31,5 87,4 12,6 100,0 
KYMI 649 80 330 1059 188 1247 
52,0 6,4 26,5 84,9 15,1 100,0 
MIKKELI 457 112 266 835 159 994 
46,0 11,3 26,7 84,0 16,0 100,0 
P-KARJALA 245 138 269 652 168 819 
29,9 16,9 32,8 79,6 20,4 100,0 
KUOPIO 459 71 345 875 143 1018 
45,1 7,0 33,9 86,0 14,0 100,0 
K-SUOMI 504 78 357 940 193 1133 
44,5 6,9 31,5 82,9 17,1 100,0 
VAASA 440 257 742 1439 271 1709 
25,7 15,0 43,4 84,1 15,9 100,0 
K-POHJANMAA 137 160 230 527 98 625 
21,9 25,6 36,8 84,3 15,7 100,0 
OULU 578 68 289 935 177 1112 
51,9 6,1 26,0 84,0 16,0 100,0 
KAINUU 157 58 200 415 68 483 
32,5 12,0 41,4 85,9 14,1 100,0 
LAPPI 542 175 391 1108 164 1272 
42,6 13,8 30,7 87,1 12,9 100,0 
KOKO MAA 7517 2311 6394 16222 2885 19106 
39,3 12,1 33,5 84,9 15,1 100,0 
TV II / T t / Tie r e k i s te r i 
-17- 
LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) PlIRElTTIN JA 	 KUVA 6 
MAANTEIDEN LIIKENNESUORITTEEN KEHITYS 
(YLEISET TIET 1 1.1983, KVL 1982) 
11111j UUIUIIJ. VUUUU 
HENKI Lb - JA PAKETTIAUTOT 	
Maonteiden liikennesuorite (milj.autokm) 
__ 	 16000 
autot 
3605 	1 	1 RASKAAT AUTOT 
3500 
1 3000 
Linja-autot Pakettiautot Kuorma- autot 
72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 
2725 
1 2500 	 .iiII 







87 °/ 	 89% 
625 






I1 °/ 13% 13 0/ ....L.L. 	 '39 - 	128 	 37 0 	117 89 ----- - 13 0/ 81 	 - 
__- - _ ° o __ * __ 
PIIRI 	U 	T 	1-1 	Ky 	M 	P-K Ku 	K-S 	V 	K-P 	0 	Kn 	L 
KOKO MAA 
Outokm IQQ°!o 
Liikennemaärdtieto puuttuu 312 km:lta 	 TVH! Tt /Tierekisteri 
ii.1€sJ 
- 18 - 	 IA IilUK KO 7 
II 
KESKIMÄÄRÄINEN VUOROKAUSILIIKENNE (KVL, autoja) VUONNA i)82 














UUSIMAA 8683 5807 3388 1061 690 2054 
TURKU 3462 2683 1732 671 269 813 
HÄME 4301 2013 1365 721 267 948 
KYMI 3464 1680 1074 671 278 827 
MIKKELI 2310 1196 671 332 163 503 
P-KARJALA 1853 1231 776 338 189 445 
KUOPIO 2978 1288 700 320 162 493 
K-SUOMI 2508 1479 731 434 238 625 
VAASA 2309 2152 1045 555 248 653 
K-POHJANMAA 1532 1206 612 427 201 476 
OULU 2141 653 581 389 220 569 
KAINUU 1187 705 390 269 111 282 
LAPPI 1198 701 411 314 174 432 















T VII / T t / T i e r e k i s t e r i 
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(YLEISET TIET 1.1.1983, KVL 1982) 
YHDYSTIET 	41883 
2 	KOKOOJATIET 	14501 km 
3 	SEUDULLISET TIET 7442 km ' 
1 fl (, 
4 KANTATIET 	3682 km 
5 	VALTATIET 	7393 km 


















/ 	/ HI 	/ 	/ 1 






__ __ H 
100 	200 	300 	500 	IOOC 	1500 	3000 	6000 9000 I000 
KVL (Iog asteiKko) 
Liikennemäärätieto puuttuu : Seudulliset tiet 12 km 
Kokoojotiet 	7 km 	 TVH /Tt /Tierekisteri 
Yhdystiet 293 km 




















LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) PIIREITTÄIN 
TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 














UUSIMAA 1213 712 658 357 664 3605 
33,7 19,8 18,2 9,9 18,4 100,0 
TURKU 1004 214 479 500 528 2725 
36,8 7,8 17,6 18,4 19,4 100,0 
HÄME 1133 187 316 345 380 2360 
48,0 7,9 13,4 14,6 16,1 100,0 
KYMI 649 80 76 185 257 1247 
52,0 6,4 6,1 14,9 20,6 100,0 
MIKKELI 457 112 138 94 193 994 
46,0 11,3 13,9 9,4 19,4 100,0 
P-KARJALA 245 138 111 115 211 819 
29,9 16,8 13,6 14,0 25,7 100,0 
KUOPIO 459 71 160 130 198 1018 
45,1 7,0 15,7 12,8 19,4 100,0 
K-SUOMI 504 78 162 155 233 1133 
44,5 6,9 14,3 13,7 20,6 100,0 
VAASA 440 257 393 253 365 1709 
25,8 15,0 23,0 14,8 21,4 100,0 
K-POHJANMAA 137 160 103 72 151 625 
22,0 25,7 16,5 11,6 24,2 100,0 
OULU 578 68 87 147 232 1112 
52,0 6,1 7,8 13,2 20,9 100,0 
KAINUU 157 58 62 98 108 483 
32,5 12,0 12,8 20,3 22,4 100,0 
LAPPI 542 175 117 218 219 1272 
42,6 13,8 9,2 17,2 17,2 100,0 
KOKO MAA 7517 2311 2866 2672 3739 19106 
39,3 12,1 15,0 14,0 19,6 100,0 
II 
- 21 - 
LIIKENNESUORITTEEN JAKAUTUMINEN (%) TOIMINNALLISEN 
	
KUVA 8 
LUOKITUKSEN MUKAAN PIIREITTAIN JA KOKO MAASSA 
(YLEISET TIET 1. 1983, KVL 1982 
VLTATIET 	 KOKOQJATIET 




1 II. __ 
I  1'1itIi iii ud1 1 
1! __ 1 iIIki 1 liii 1 III!  _  iI. Ii 
PIIRI 	U 	T 	H 	Ky 	M 	P-K 	Ku K-S 	\! 	-P 	0 	Kn 	L KOKO MAA 
TVH 'Tt/ Tereiisteri 
- 22 - 	TAULUKKO 9 
KESKIMÄÄRÄISET LIIKENNEMÄÄRÄT TOIMINNALLJSEN LUOKITUKSEN, 
PÄÄLLYSTERYI1MÄN 1 JA AJONEUVOTYYPIN MUKAAN 1 (YLEIS[T TiET 1.1.1983) 









VALTA KESTO 5974 2618 63 157 49 193 192 2810 462 3272 
KEVYT 1420 597 18 34 5 36 49 646 93 739 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 7393 2230 54 134 40 163 164 2394 391 2785 
KAHTA KESTO 2279 1929 42 136 28 121 156 2085 327 2412 
KEVYT 1373 488 16 33 4 25 35 523 78 601 
SORA 30 254 18 27 1 6 19 273 52 325 
YHT. 3682 1378 32 97 19 84 110 1488 232 1720 
SEUD.T. KESTO 2324 1738 55 116 12 67 142 1880 250 2130 
KEVYT 4857 476 15 31 2 18 34 510 66 576 
SORA 261 311 12 19 1 8 24 335 40 375 
YHT. 7442 865 28 57 5 33 67 932 123 1055 
KOK.T. KESTO 1910 1214 37 72 4 25 95 1309 138 1447 
KEVYT 7762 364 13 24 1 9 28 392 47 439 
SORA 4835 193 8 14 0 5 15 208 27 235 
YHT. 14507 419 15 27 1 10 33 452 53 505 
YHDYST. KESTO 1937 1306 41 68 4 17 108 1414 130 1544 
KEVYT 7695 303 10 17 1 4 22 325 32 357 
SORA 32250 118 4 7 0 1 9 127 12 139 
YHT. 41882 207 7 12 0 3 16 223 22 245 
PUUTTUU KESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 2 ) KESTO 14424 2005 52 124 28 115 154 2159 319 2478 
KEVYT 23106 389 13 25 2 12 29 418 52 470 
SORA 37377 129 5 8 0 2 10 139 15 154 



























VALTA KESTO 5974 3444 68 164 49 190 227 3671 471 4142 
KEVYT 1420 939 22 43 6 37 70 1009 108 1117 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 7393 2963 59 141 41 161 197 3160 402 3562 
KAHTA KESTO 2279 2428 43 142 29 119 180 2608 333 2941 
KEVYT 1373 704 18 37 4 26 45 749 85 834 
SORA 30 355 20 30 1 9 19 374 60 434 
YHT. 3682 1768 33 102 19 63 128 1896 237 2133 
SEUO.T. KESTO 2324 2204 54 126 11 70 170 2374 261 2635 
KEVYT 4857 669 15 37 2 18 41 710 72 782 
SORA 261 430 12 22 1 7 30 460 42 502 
YHT. 7442 1140 27 64 5 34 81 1221 130 1351 
KOK.T. KESTO 1910 1467 35 79 4 25 114 1581 143 1724 
KEVYT 7762 492 12 29 1 9 33 525 51 576 
SORA 4835 260 8 17 1 5 18 278 31 309 
YHT. 14507 543 13 32 1 10 39 582 56 638 
YHOYST. KESTO 1937 1541 38 78 4 17 126 1667 137 1804 
KEVYT 7693 391 9 21 1 4 27 418 35 453 
SORA 32250 154 3 9 0 2 10 164 14 178 
YHT. 41882 262 6 14 1 3 19 281 24 305 
PUUTTUU KESTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
KEVYT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT.2 ) KESTO 14424 2566 53 132 28 114 182 2748 327 3075 
KEVYT 23106 536 13 30 2 12 36 572 57 629 
SORA 37377 170 4 10 0 2 11 181 16 197 
YHT. 74907 744 16 40 6 27 52 796 885 
1) Soratien pintaus sisällytetty kevytpäällysteisiin 
2) Liikennin33r3ticto puuttuu 312 kn:ltä 
- 23 - 	TAULUKKO 10 (1) 
L[IKENNESUOKITE (milj. autokm/vuosf) PiIREITTIN TOIMINNALLJSEN 
LUOKITUKSEN, PÄÄLLYSTERYJ1NIÄN 1 	JA AJONEUVOTYYPIN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1983) 
005116/ 
III. YO). Viii. 
.00KK.\ 1)1.. KN N\ I..\ KAI)' KAI) KAil' 3 1:1.3 RASK Ylh. 
Kl411) loi 1)1))) 24 45 24 49 72 1071 142 1213 
K LV VI 0 1 1) (3 0 0 0 0 (3 
SUO) 0 0 U 0 1) 0 1) 0 0 1) 
101. 3M 1000 24 43 24 49 72 11)71 142 1213 
0.3313 00819 33 380 13 36 10 25 40 62') 84 712 
KEVII (3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
000.3 (1 0 (1 0 0 0 0 0 0 0 
YhT. 336 380 13 '36 113 25 44 629 84 712 
'IEL'D. 	1. KESTO 512 526 22 35 4 20 4') 575 80 655 
KLVYT 7 1 0 0 0 0 0 1 0 1 
SORA 14 1 0 0 0 0 0 2 0 2 
1111. 533 529 22 35 4 20 44 578 80 658 
KOKI. 00810 6(1') 252 9 15 1 6 23 276 31 306 
KL311' 147 26 1 1 0 0 '3 28 3 31 
SORA 16o 15 1 1 0 0 1 17 3 19 
VIII. 92.2 19:3 11 18 1 7 27 320 36 357 
YIIDYST KES fO 67)) 401 12 21 1 5 '3') 441) 40 480 
KEVYT 401 56 2 '3 0 1 5 61 6 67 
SORA 1558 97 '3 7 1:) 1 9 07 10 117 
VIII'. 2633 554 17 31 1 7 54 608 56 664 
YhT. KESTO 2510 273') 79 152 40 104 232 2991 376 3366 
KEVYT 554 63 5 0 1 8 91 9 99 
SORA 1738 114 4 8 0 1 11 126 13 138 
YhT. 481)8 2956 86 165 4)3 107 251 3207 397 3605 
TURKU 
VALTA 00010 795 772 21) 57 20 OY 66 838 160 1004 
KEVYt (1 Ii 1) 0 0 0 0 0 0 Ii 
SKl) .3 1) (3 9 0 0 0 1) 0 0 (1 
YHT. 793 772 213 57 20 69 6), 838 166 1004 
KANTA KESTi 216 I2 3 14 3 16 15 177 36 214 
KEVYI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 (3 0 1) 
YHT. 218 1o2 3 14 3 16 15 177 36 214 
SELIJ. 1. KESTO '321 (28 9 23 3 16 26 356 51 407 
KEVYY 236 58 2 4 1 2 5 63 9 72 
SOR.1 0 0 13 0 0 0 1) 0 0 0 
YhT. 757 386 II 27 4 18 34 419 59 479 
KOK.')'. KESTI) 365 173 5 11 1 4 14 187 20 2)37 
KEVYT 276 210 7 16 1 4 20 229 28 258 
SORA 404 29 1 3 0 0 3 32 4 36 
Ylti. 2046 4)1 14 29 1 8 37 447 53 501) 
YHOI si . K Oslo :118 i 	5 1 7 0 1 '1 124 12 136 
YLVYI' 1502 171 11 1) 2 1" 166 19 205 
OUK.\ 1553 134 4 II 1) 1 1') 16') 18 187 
YlH . 3373 3.3) II 28 I 5 '3(1 40 48 526 
VIII. KL811) 12 1 133(3 4 I III 27 11)7 I 	.11 1 	),M 	1 285 1 '97 
K EVY I 3013 138 II 31 2 ') 40 47') 3), 5.33 
500.3 '3(155 163 3 (4 0 2 8 201 22 123 
Ylh '118') 2 171 6) 153 2') 1 	17 1')) 2 362 '3,2 2723 
) SORATIEN I 3 INTAUS SISÄLLYTETTY KEVYTPÄÄLLYSTEJSJIN 
TVH/Tt /Tjerek ister i 
- 24 - TAULUKKO 10 (2) 
TOIM. III. III. '1 
LEUKKA '((1).. II L\ \1l' K\H -\H' \ VEi VAV (1)1. 
HF1E 
VAL [A K i 	10 722 89 22 55 23 6') 9 ')oS 69 1133 
K1.:v\T 0 1.) 0 1) 1) 0 1) 1) 
SORA 0 1) 1) 0 0 1) 0 
Viii. 722 896 22 55 23 (,') 69 964 169 1133 
K.\NTA KESTO 453 147 3 12 3 II 11 158 28 186 
KEVYT 3 1 1) 0 0 0 0 1 0 1 
SORA 0 1) 0 0 0 0 0 0 1) 0 
'liii'. 155 148 3 12 II 11 159 28 187 
SEUD.T. KESTO )'OL 208 7 13 1 8 16 225 29 254 
KEVYT lOS 45 2 3 1 4 48 7 55 
SORA 42 1) (3 0 II Ii 0 6 1 7 
VIII. 1, 	lo 259 '1 17 1 9 21) 47') 37 316 
K0K.T. KEStO 1:8 138 3 7 I 2 11 149 15 164 
K i•:v Vi 5-051 95 4 7 0 2 8 103 13 115 
SORA 0520 54 3 4 3 1 4 58 7 65 
Yli. tlk) 280 ii 8 1 5 24 310 35 345 
\IIDYST. KESTO lOt, 8I 3 5 (1 1 7 88 9 97 
KEVYT 551 72 3 4 1 5 78 8 86 
SOK.) 114$ 105 5 11 0 2 14 17$ 19 197 
Ylti. 180' 31$ 12 20 1 4 16 144 36 38)) 
ItT. KESTO 181 7 1470 39 92 28 9)) 114 15805 150 1834 
KEVYT 11)1 211 8 14 1 5 17 23)) 28 2058 
SORA 1710 224 8 15 (1 3 19 243 27 270 
Ylti'. 1,81'' 9))), So 122 2') 98 150 205)) 305 2360 
KYI1I 
IALIA KESTO 513 514 11 32 10 4 36 550 99 94'-' 
K CV 15 )' 0 0 0 (5 (1 0 1) 0 0 
SORA 0 0 (3 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 513 514 11 32 10 46 36 0550 99 649 
KANTA KESTO 118 60 1 3 1 7 4 65 13 78 
KEVYT II 2 0 0 0 0 0 2 0 2 
SORA (1 0 (3 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 1 	1 62 1 3 1 7 4 67 13 80 
SEUD.T. KESTO 159 55 1 3 0 2 4 59 7 66 
KEVYT 35 9 0 0 0 0 0 9 1 11 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (3 
YHT. 194 64 2 3 0 3 4 68 8 76 
KOK.T. KESTO 302 101 3 6 0 2 7 108 11 119 
KEVYT 269 41 1 3 0 1 3 45 5 49 
SORA 181 14 1 1 0 0 1 15 2 16 
YHT. 752 156 5 9 0 3 11 167 18 185 
YIIDYST. KESTO 223 87 3 4 0 1 6 93 8 lOI 
KEVYT 3605 44 1 2 0 0 3 47 4 51 
SOR.\ 1947 00 3 5 0 1 6 96 8 104 
YHT. 2536 421 7 11 0 2 15 236 21 257 
Viii. KESTI) 1315 818 21) 49 12 058 57 874 139 1013 
KEVYT 083 97 3 5 0 1 7 103 10 113 
SORA 2128 104 4 5 0 1 7 111 10 12! 
YHT. 4125 1018 27 59 12 61 70 108$ 15') 1247 
1IKKELI 
VALTA KESTI) 4)4 360 '1 21 4 25 23 383 59 442 
KEVYI 49 12 0 1 0 1 1 13 2 15 
SORA 0 0 (1 0 0 0 0 0 0 
YHT. 543 372 9 22 4 26 24 396 61 457 
KANTA KESTO 182 78 2 4 1 6 4 82 13 95 
KEVYT 74 14 0 1 0 1 1 14 2 16 
SOR.\ 0 1) (1 (3 0 1) 0 (1 0 
Ylti. 256 92 2 5 1 6 5 '(7 15 ii 	2 
SEUI).T. KESTI) 47 23 1 1 0 1) 1 25 3 27 
KEVYt 506 94 5 0 2 5 9') II ii)) 
SOR.\ 9 1) 0 0 0 0 0 0 1) 
YHT. 0562 118 4 7 0 3 6 124 14 1 	(8 
KOK .1. KESTI) 1 7 4 0 (1 0 (3 1) 5 
KEVYI 480 57 2 1 0 1 1 (r! 7 
SORA 285 18 1 1 0 ) 1 1') 3 2. 
Ylti. 782 7') 
0, 0 2 05 $5 1)) 
YIII3YST. KESTI) 50 17 0 1 0 0 1 18 1 
KEVYT 571 56 3 3 0 1 3 5') 5 
SORA 2646 95 4 5 0 1 05 100 1)) 11)) 
YIIT . 3268 16$ 1, '1 (1 2 0 17) 17 1') 
YHY. KESTO) 790 482 12 28 5 31 3)) 511 70 
588 
KEVI 1 16.31 252 8 3 (1 6 II 24, 27 271 
SORA 2939 114 4 7 0 1 0 12)) 13 131 






















- 25 - 	 TAULUKKO 10 (3) 
TOIM. PIT. YHT. YHT. 
LUOKKA PÄALL. 1(8 HA LA KAIP KAPP KATI' PA KEV RASK YHT. 
POH3OIS - KR3LA __________________ 
VALTA KESTO 335 197 4 12 2 11 13 210 29 239 
KEVYT 26 4 0 0 0 0 0 5 1 5 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 ii 0 
YHT. 361 202 4 12 2 12 13 215 30 245 
KANTA KESTO 203 91 2 5 0 5 6 97 13 110 
KEVYT 104 22 1 1 0 2 1 23 4 28 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 307 113 3 7 1 7 8 120 17 136 
SEUD.T. KESTO 69 37 1 2 0 1 2 39 3 42 
KEVYT 295 55 1 3 0 3 3 58 8 66 
SOtIA 30 3 0 0 0 0 0 3 0 3 
YHT. 394 95 2 5 0 3 5 100 11 111 
KOK.T. KESTO 30 11 0 1 0 0 1 12 1 14 
KEVYT 380 54 1 3 0 2 3 57 7 64 38 
SORA 528 31 1 2 0 1 2 34 4 
YHT. 938 97 3 6 0 3 6 103 12 115 
YHDYST. KESTO 60 31 1 2 0 0 2 33 3 36 
KEVYT 275 28 1 1 0 0 2 30 3 32 
SORA 2705 123 5 6 0 1 7 130 12 142 
YHT. 3040 182 7 9 0 2 11 192 19 211 
YHT. KESTO 697 368 8 2 2 18 24 391 50 441 
KEVYT 1080 164 5 10 1 7 9 173 22 195 
SORA 3263 157 6 8 0 3 9 166 16 183 
YHT. 5040 688 19 39 3 27 42 730 89 819 
KUOPIO 
VALTA 11:010 3M 362 9 20 3 24 23 385 36 441 
KEVYT 37 13 0 1 1) 1 1 16 2 18 
SOR.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ylti'. 422 377 9 21 3 25 24 301 58 459 
kAYi.\ KESTO 73 41 1 3 0 2 3 44 6 30 
KEVYT 77 17 1 1 0 1 1 19 3 22 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 150 58 2 4 0 3 4 62 '3 71 
5ELO. 1. KESTO 168 55 2 4 0 2 4 59 8 67 
KEVYT 418 73 3 5 0 2 5 78 10 88 
SORA 41 4 0 0 0 0 VI 4 1 5 
YHT. 62] 132 5 9 1 4 9 142 19 160 
KOK.T. KESTO 30 12 0 1 0 0 1 12 1 14 
KEVYT 430 54 3 4 0 1 4 58 8 66 
SORA 349 41 2 3 0 1 3 43 7 51) 
YHT. 1109 106 3 8 0 3 7 114 16 130 
YFIDYST KESTI) 1,6 29 1 1 0 0 2 31 3 34 
KEVYT 233 24 1 1 0 0 1 26 3 28 
SORA (046 113 6 7 0 2 8 121 15 136 
YllI. 1345 (07 8 9 0 3 II 178 2)) 198 
YHT. KESTI) 723 49) 13 29 4 23 (2 331 74 606 
KEVYT 1193 181 8 12 0 6 1 3 196 26 222 
SORA 3736 158 3 11 VI 3 1! 160 22 19) 
YHT. 51,54 841) 29 51 4 37 56 896 122 1018 
KESKI -500(11 
VALTA KESTO 542 404 10 23 6 31 2$ 432 70 502 
lEVY!' 9 2 0 0 0 0 0 2 0 3 
SORA 0 (1 (1 0 0 0 0 1) 0 0 
YHT. 53! 406 10 23 6 31 28 434 70 504 
KANTA KESTO 12') 59 1 3 1 5 4 63 11 75 
KIVY'l 17 3 1) 0 0 0 1) 4 0 4 
SORA 0 0 (1 0 0 0 (1 0 0 0 
ItT. 14 1,:) 1 3 1 5 4 67 11 78 
SEUD.T. KESTO '11 44 1 4 0 1 3 47 7 33 
KEVYY 471 $4 3 5 0 5 8) 12 01 
$015 42 7 1! 0 0 6 7 1 8 
Yli'. 006 1 	14 10 1 4 (42 1') 1 62 
KOK 	1. K ES11) 77 14 1 2 0 1 1 35 4 39 
KEVYt 444 63 2 4 0 2 66 8 75 
SORA 460 14 1 3 0 1 1 137 5 32 
YHT. '1$)) III 5 8 0 4 $ 138 17 155 
Y II!) 5 SY . 1 F 51!) 11 3 3 1 2 2 0 1 3 5 5 5 6 1 
KEVYI 244 II 1 1 0 0 2 33 3 30 
$011 212! 117 4 7 0 1 7 124 12 136 
Ylti. 2675 20(1 7 10 0 3 12 212 20 233 
YhT. KESTO 133 3)4 !o 34 7 3') ('1 633 97 730 
lEVY Y (83 181 11 1 6 Ii 193 24 218 
SORA 2822 138 3 9 0 3 10 168 18 183 





















I'AUL[JKKO 10 (4) - 26 - 
Toi':. 011. YlH. liii. 
LUOKK\ PAALL. K'i 113 .3 KAIF KAlO 1 UI 13 KLV 0A.'k II!!'. 
VALT.\ KESTO 521 313 8 27 7 34 30 0) 77 54M 
KEVYT 0 (1 Ii 0 0 1) 0 
SOY\ 0 u 1) 0 0 (2 0 0 0 
YO!'. 322 334 8 27 7 33 30 363 / / 440 
KA\T.\ KESTO 276 188 2 16 2 2 16 2u4 14 217 
KEVYT 5 1 1 3 0 1 (3 1 1 1 1 1) 
SORA 0 0 0 II 0 0 0 (J 0 
YI1'I'. 327 203 3 17 3 14 18 220 17 257 
SEL[l.T. KESIO 238 146 3 11 0 6 11 157 20 177 
KNVVT 766 171 5 12 1 8 14 183 27 211 
801.3 20 4 0 0 0 0 0 5 1 5 
YHT. 1034 321 8 23 1 14 25 14o 47 19) 
KOK. 1. KESTO 104 49 1 3 0 1 4 53 5 58 
KEVY'I' 759 130 4 9 1) 3 11 141 17 158 
SORS 392 30 1 3 (1 1 3 33 5 38 
YO!'. 1256 210 7 15 1) 5 17 127 27 253 
YHDYST . K ESTO 85 41 1 2 0 1 3 43 4 47 
KEVYT 966 118 3 7 0 1 9 127 12 139 
S01)A 2986 150 4 9 0 1 13 62 16 178 
YHT. 4036 208 9 18 1 4 25 333 31 365 
YHT. KESTO 1226 757 16 59 9 55 63 82)) 1 39 959 
KEVYT 2542 434 13 30 2 14 35 469 58 528 
SUR.\ 3406 184 5 12 0 3 16 200 21 221 
YHT. 7174 1376 35 101 12 71 114 1490 218 1709 
KESKI-POHJONE1PO 
VALTA KESTO 212 10! 2 7 1 9 6 107 19 127 
KEVY'I' 32 8 0 1 0 1 1 8 2 10 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 244 109 3 7 1 10 7 116 21 137 
KANTA KEStO 288 114 2 11 1 8 9 124 22 146 
KEVYT 76 11 0 1 0 1 1 12 3 14 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 364 125 3 12 1 9 10 133 24 160 
SEUD.T. KESTO 51 19 0 1 0 1 1 20 2 23 
KEVYT 415 66 2 5 0 3 4 70 11 81 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 466 85 3 6 0 4 5 91 13 103 
KOK.T. KESTO 30 10 0 0 0 0 1 11 1 12 
KEVYT 371 46 1 3 0 1 3 49 6 54 
SORA 67 5 0 0 0 0 0 5 0 6 
YHT. 468 61 2 4 0 2 4 65 7 72 
YI!DYST. KESTO 40 11 0 0 0 0 1 12 1 13 
KEVYT 522 57 2 3 0 1 3 60 6 66 
SORA 1504 62 4 0 1 4 65 7 72 
YHT. 2066 130 5 8 0 1 8 138 14 151 
YhT. KESTO 621 25o 5 19 3 18 18 274 45 319 
KEVYT 1415 187 7 13 0 7 12 190 27 227 
SORA 1571 67 2 4 0 1 4 71 7 78 
YHT. 3607 510 14 37 3 26 34 544 80 625 
OULU 
VALTA KESTO 444 404 9 22 4 29 26 431) 64 494 
KEVYT 295 66 2 4 1 5 5 7! 13 84 
SORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
YHT. 739 470 12 27 4 34 31 501 77 578 
KANTA KESTO 45 15 0 1 0 1 1 lo 3 19 
KEVYT 239 40 1 3 0 2 3 43 6 49 
SORA 1) 0 0 0 0 0 (J 0 0 
YHT. 284 55 1 4 1 3 4 58 9 68 
8ELO. T . KESTO 35 1 5 1) 1 0 1) 1 0' 1 17 
KEVYT 351 58 1 3 0 2 4 (,1 7 69 
SORA 26 1 0 1) 0 (2 (1 1 0 1 
YHT. 413 74 2 4 0 3 4 78 9 87 
KOI . T . KESTO 25 27 1 1 () 0 1 .0 2 3(1 
KEVYT 783 84 '1 5 0 3 5 0) II 1(30 
SORA 227 14 1 1 0 (3 1 (5 2 16 
YHT. 1015 124 4 7 0 3 8 1.11 15 147 
Y!IDYST . KESTO 48 32 1 2 (1 (1 1 3 
i'LVYT 73) 82 3 4 0 1 5 87 8 95 
SORA 2106 85 '1 5 0 1 6 0! 9 10)) 
VII! 	. 2891 199 7 11 1) 2 1:) 21.1 20 232 
YHT. KESTO 597 492 2 27 4 31 12 524 74 598 
KEVYT 24)18 230 II 19 2 13 22 (52 65 390 
SORA 1)66 100 4 5 1) 1 7 107 11 118 







































- 27 - 	 TAULUKKO 10 (5) 
ro i:o. 0 	5. YhT. YHT. 
LLOKK\ PAALL. 10 EI 0.5 11:10 YAIP KATI 04 KLV RASK YHT. 
K6INUU 
VALTA KESTO 1 8') 9 2 6 1 1 6 97 1 5 1 12 
KEVYT 7 )t> 1 2 2 3 39 
SORA 1) 9 0 0 0 (3 0 0 0 0 
YHT. 162 127 3 8 1 8 9 36 21 157 
KANTA KESTO 11 >1 0 1 0 1 20 3 22 
KEVYT (92 2') 1 2 1) 2 2 31 5 3 
SORA 0 0 (3 0 0 0 1) 0 0 0 
YHT. 225 47 1 3 0 3 3 30 7 58 
SEIJD. 5. KESTO 16 7 0 0 0 0 0 13 0 13 
KEVYT 425 44 1 3 1) 3 3 47 7 54 
SOk .5 0 0 (3 0 0 0 6 u 0 0 
VIII'. 441 51 1 3 Ii 3 3 54 13 62 
KOK.T. KL510 20 ii 0 (3 ii (1 1 12 1 12 
KEVYT 774 60 2 4 0 2 4 64 8 72 
501)4 2(16 11 0 1 0 0 1 12 1 14 
YHT. 1)01 82 3 5 0 3 6 88 10 98 
Y IIDY5T. 1< ESTO 1 3 4 (3 1) 1) 0 9 4 0 4 
KEVYT 5134 9) 1 2 0 1 3 42 4 46 
SORA 21(7 4') 2 3 () 1 3 52 6 58 
YHT. 167 1 92 3 5 VI 1 6 98 10 108 
VIII'. KESTO 171 1'! 3 8 1 7 9 140 19 159 
KEVYT 2088 2IjS 7 13 1 '3 14 222 13(1 252 
SORA 214 1 60 2 4 0 1 4 64 7 72 
YhT. 4702 399 12 25 2 17 27 427 56 483 
L PPP 1 
VALTA KESTO '>18 274 7 15 2 18 22 296 42 3313 
KEVYT 7')') 166 5 9 1 8 15 181 23 204 
SORA 1) 1) 0 1) 0 0 0 0 0 0 
YHT. 1237 4413 11 24 4 26 37 477 65 542 
KANT.\ KES1'O 125 51 1 4 0 1 4 55 7 62 
Ki:.VYT 527 91 3 6 0 3 7 97 12 109 
SORA 30 3 0 (1 0 0 0 3 1 4 
YltI. 683 145 5 10 1 4 11 156 19 175 
SE II).!. K LSTO 1 5 9 0 0 0 0 0 9 0 10 
KEVYT 738 88 2 4 0 3 6 95 10 104 
SORA 28 3 0 0 0 0 0 3 0 3 
YHT. 781 100 2 4 0 3 7 107 10 117 
KOK. 5. KESTO 53 24 () 2 0 1 1 26 4 29 
KEVYT 1107 113 3 7 0 3 8 122 13 135 
0(11.3 750 44 2 3 0 2 4 48 7 54 
YlH. 1010 181 5 12 0 6 13 195 23 218 
511113 	-5. KIlo 50 49 23 0 1 0 0 2 24 2 26 
KEVYT 1306 72 2 4 0 1 6 78 7 85 
SOVI 2594 91 3 1 0 1 7 99 9 1013 
YHT. 3445 186 5 11) 6 3 15 201 14 21>) 
5111. KESTI) 681 381 '1 21 7 21 130 411 54 465 
KEVYT 3971) 530 II 30 13 1$ 42 572 65 637 
SORA 3402 141 5 8 (1 1 12 153 17 171) 
Ylti. 8053 1052 29 60 5 42 84 1136 136 1272 
KOKO 	1100 
VAlSSI KESTO 5974 3709 137 343 1117 420 41$ 6127 1007 7134 
KEVYT 1420 310 9 1$ 3 19 25 335 39 38:1 
SOtIA (1 0 0 1) 0 0 0 0 0 0 
YhT. 739:1 6018 1415 361 10') 439 443 6462 1055 7517 
KANT.\ KESTI) 2279 1605 35 11$ 23 100 130 1734 272 2006 
KEVYT 1373 245 8 6 2 13 13 262 39 301 
SORA 10 3 () 0 VI 0 II 3 1 4 
Ylti. 1682 1852 43 lOI 25 113 148 20(11) 311 2311 
51101). 	5. KESTI) 2324 1473 47 '13 10 57 20 1595 212 1807 
KEVYI 4857 845 27 55 4 32 59 904 119 1021 
501.5 261 :30 1 2 1) 1 2 32 4 (5 
Ylti 	. 7442 2:34') 75 155 14 90 1 $2 2531 334 28(6 
KOK. 1. VESI)) 1')!)) 846 26 III 3 1$ 61> 9113 96 100) 
KESYT 7762 1032 16 tOI 3 26 7') liii 133 246 
SORA 48 15 341 tS 25 1 '1 27 368 50 417 
Ylti. 14507 2219 77 145 7 53 172 2391 281 21,72 
YII0VST. KESTI) 19)7 923 2>) 3M 3 12 77 1000 92 1091 
K LVII 7695 851) 28 4') 1 Ii 62 91 	1 88 11)111 
SOK .5 32251) ISO 1 47 $5 3 16 103 1496 1 51 1 (>47 
Ylti'. 41882 31oi 1)4 113) 7 36 233 3408 3131 371') 
VIII. KL811) 442.'> 1055$ 371 S2 146 607 1312 113))') 167$ 131)38 
lEVY 1 2.1)0 '1281 ilo) 4)7 1) lOI .331 3525 430 3>154 
801.5 37)77 1764 64 112 3 26 113 1898 205 2 1(13 
111 	, 73o 	7 1 5603 346 '171 162 733 liS') 1679.3 2313 19106 
- 28 - 
	 L\ILUKKO Ii 
KESÄLIIKENNEKERROIN (d') VUONNA 1982 UI [REIT1'Ä1 N 














UUSIMAA 1,19 1,14 1,17 1,20 1,17 1,17 
TURKU 1,23 1,22 1,30 1,23 1,27 1,25 
HÄME 1,30 1,36 1,34 1,27 1,28 1,30 
KYMI 1,27 1,32 1,29 1,28 1,27 1,27 
MIKKELI 1,40 1,46 1,40 1,39 1,34 1,40 
P-KARJALA 1,32 1,31 1,34 1,38 1,23 1,30 
KUOPIO 1,31 1,34 1,32 1,30 1,27 1,30 
K-SUOMI 1,32 1,33 1,27 1,27 1,28 1,30 
VAASA 1,22 1,18 1,27 1,21 1,21 1,22 
K-POHJANMAA 1,37 1,19 1,26 1,28 1,24 1,26 
OuLU 1,27 1,33 1,31 1,25 1,21 1,26 
KAINUU 1,39 1,30 1,35 1,32 1,25 1,33 
LAPPI 1,39 1,34 1,45 1,32 1,20 1,34 




KKVL = KESAN KESKIMAARAINEN VUOIIOKA!JSILIIK[NN1 
KVL = KESKIMÄÄRÄINEN VUOROKAUSILIIKENNE 
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MAANTEIDEN PAALLYSTEET (%) VUVA 9 
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- 	 TAULUKKO 12 (1) 
I 	I'ÄÄLLYSTLPITUUDET (k[ri) PAÄLLYSTELAJEITTAIN TOIMINNALLISEN LIJOKITUKSEN MUKAAN ERI PIIREISSÄ JA KOKO MAASSA 1.1.1983 



















11 	BET 0.000 1.148 0.000 0.000 0.000 0.000 1.148 
12 	AO 79.970 370.257 335.800 509.240 578.902 689.182 2563.951 98 
130S 0.000 11.263 0.244 1.788 4.185 3.693 21.173 1 
14 	KAB 0.000 0.000 0.000 0.000 25.740 13.162 38.902 
KESTOPXLLVSTEET 79.970 382.668 336.044 511.628 608.827 706.037 2625.174 100 53 
21 	BLS 0.000 0.000 0.000 2.605 0.766 8.288 11.659 2 
22 	oS 0.000 0.000 0.000 3.917 144.363 359.088 507.368 97 
23S1P/KEV 0.000 0.000 0.000 0.465 0.000 2.652 3.117 1 
KEVYTPLLYSTEET 0.000 0.000 0.000 6.987 145.129 370.028 522.144 100 11 
SORATIEN PINTAUKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 39.790 39.790 1 
S0RAP1LLYSTEET 0.000 0.000 0.000 13.906 155.658 1585.741 1755.305 36 




















11 	BIT 0.000 0.000 0.000 5.940 0.000 0.000 5.940 
1268 13.960 704.357 93.268 455.076 292.608 294.726 1853.995 82 
13 BS 1.000 0.000 0.000 1.209 12.485 1.813 15.507 1 
14 KAB 0.000 0.000 0.000 0.000 6.168 18.413 24.581 1 
16 	SIP/KEST 0.000 90.245 125.173 59.842 61.208 16.246 352.714 16 
KEST0P6LLYSTEET 13.960 794.602 218.441 522.067 372.469 331.198 2252.737 100 24 
21 	BIS 0.055 0.000 0.000 17.206 67.042 25.315 109.618 4 
22 öS 0.405 0.000 0.000 157.774 930.035 1236.263 2324.477 85 
23 SIP/KEV 0.000 0.000 0.000 61.130 194.474 44.986 300.590 11 
KEVYTP66LLYSTEET 0.460 0.000 0.000 236.110 1191.551 1306.564 2734.685 100 29 
SORATIEN PINTAUKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 84.854 209.510 294.364 3 
S0RAPLLY5TEET 0.253 0.000 0.000 0.000 404.235 3595.600 4000.088 43 



















11 	BET 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.050 
12 	AB 22.539 721.457 215.415 375.376 234.195 186.139 1755.121 95 
13 BS 0.000 0.048 0.000 0.071 0.000 0.360 0.479 
I4KAB 0.000 0.000 16.269 19.364 13.410 12.645 61.688 3 
16 	SIP/KEST 0.000 0.000 20.935 10.954 0.000 0.000 31.889 2 
KEST0P1LYSTEET 22.539 721.505 252.619 405.815 247.605 199.144 1849.227 100 	27 
21 	BIS 0.000 0.000 0.000 0.016 3.336 5.269 8.621 1 
22 öS 0.090 0.000 2.699 194.738 533.573 531.713 1267.813 99 
23 	SIP/KEV 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.359 5.859 
KEVVTPLLVSTEET 0.090 0.000 2.699 194.754 541.909 542.841 1232.293 100 	19 
SORATIEN PINTAUKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 11.276 11.276 
S0RAPL1YSTEET 1.239 0.000 0.080 41.646 520.426 3188.297 3751.608 54 








































12 	AB 17.633 512.761 117.761 148.068 140.827 151.744 1088.794 82 
I3BS 0.303 0.000 0.000 0.000 2.965 1.390 4.661 
14KAB 0.074 0.000 0.000 11.056 157.786 70.270 239.186 18 
KESTOPLLVSTEET 18.010 512.761 117.761 159.124 301.581 223.404 1332.641 100 	32 
21 	BLS 0.131 0.000 0.000 2.317 16.937 29.553 48.938 7 
22 	OS 0.000 0.000 13.342 32.454 252.136 335.446 633.380 93 
KEVYTP*.LLVSTEET 0.131 0.000 13.342 34.771 269.075 364.999 682.318 100 	16 
SbRATIEN PINTAUKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.391 0.391 
S0RAP6LLYSTEET 0.509 0.000 0.000 0.000 181.168 1947.116 2128.793 51 




















12 AO 0.314 493.940 182.025 51.422 16.913 51.698 796.312 100 
14 KAB 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.114 0.114 
KESTOPAALLYSTEET 0.314 493.940 182.025 52.422 16.913 51.812 796.426 100 15 
21 	BLS 0.000 0.000 0.000 1.323 7.783 13.828 22.934 1 
22 ÖS 0.000 48.566 74.053 504.448 478.777 505.136 1610.980 99 
KEVYTPCLLYSTEET 0.000 48.566 74.053 505.771 486.560 518.964 1633.914 100 30 
SORATIEN PINTAUKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 53.424 53.424 1 
S0RAPÄLLVSTEET 0.235 0.000 0.000 8.962 284.595 2666.468 2960.260 54 




















12 AB 1.265 335.229 202.800 56.524 29.684 49.177 674.659 96 
13 BS 0.000 0.000 0.000 3.455 0.000 0.000 3.455 
14 	KAS 0.000 0.000 0.000 9.313 0.000 13.121 22.434 3 
KEST0PLLYSTEET 1.245 335.229 202.800 69.292 29.684 62.298 700.548 100 14 
21 	BLS 0.000 0.000 0.000 17.418 17.176 1.437 36.031 3 
22 öS 0.000 26.133 103.880 277.234 363.136 244.452 1014.815 97 
KEVYTPA1LYSTEET 0.000 26.133 103.380 294.652 380.292 245.689 1050.846 100 21 
SORATIEN PINTAUKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 29.342 29.342 1 
SORAP6XLLYSTEET 0.648 0.000 0.000 30.236 527.699 2706.393 326'976 65 
YHTEENS 1.893 361.362 306.680 394.180 937.675 3043.922 5045.712 100 



















12 	AO 5.171 522.405 275.946 238.430 101.779 78.505 1222.236 99 
13 	BS 0.000 0.000 0.000 0.000 2.656 1.454 4.110 
14 	KAB 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.605 4.605 
KEST0PiLLVSTEET 5.171 522.405 275.946 238.430 104.435 84.564 1230.951 100 	17 
21 	BLS 0.000 0.000 0.000 0.350 0.000 1.000 1.850 
22 öS 0.000 0.000 50.573 765.090 759.488 965.025 2540.176 100 
1 	_________ KEVVTPLLYSTEET 0.000 0.000 50.573 765.940 759.488 966.025 2542.026 100 	35 S0RAPLLYSTEET 0.000 0.000 0.000 29.313 391.627 2985.527 3406.467 47 







- 35 - 	TAULUKKO 12 (3) 
1 



















12A3 11.078 340.886 62.259 123.840 21.321 55.919 615.303 84 
13 BS 0.581 1.493 0.000 0.000 0.000 0.598 2.678 
E4 	KAS 0.000 38.580 10.586 44.609 8.652 9.554 111.981 15 
16 	SIP/KEST 0.000 4.593 0.000 0.000 0.000 0.000 4.593 1 
KEST0P6LLYSTEET 11.665 385.552 72.345 168.449 29.973 66.071 734.555 100 13 
21 	BLS 0.105 0.000 0.000 2.361 1.502 12.306 16.274 1 
22 öS 0.000 36.586 77.051 415.340 422.443 189.104 1140.524 99 
KEVYTPLLVSTEET 0.105 36.586 77.051 417.701 423.945 201.410 1156.798 100 20 
SORATIEN 	PINTAUKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 6.318 32.249 38.567 1 
S0RAP.LLYSTEET 0.279 0.000 0.000 41.218 649.239 3045.885 3736.601 66 



















12 AB 3.901 528.188 124.137 74.339 53.033 84.450 868.048 91 
138S 0.000 0.411 0.000 0.339 2.397 1.377 4.524 
14 	KAS 0.000 13.366 0.000 18.182 21.371 27.094 80.013 8 
16 	SLP/KEST 0.000 0.000 5.142 0.000 0.000 0.000 5.142 1 
KEST0PLLYSTEET 3.901 541.965 129.279 92.860 76.801 112.921 957.727 100 19 
21 	BLS 0.000 0.000 0.000 11.609 25.240 11.335 48.184 4 
22 	öS 0.198 9.463 17.042 439.576 418.545 196.327 1101.151 96 
KEVYTPLLVSTEET 0.198 9.463 17.042 471.185 443.785 207.662 1149.335 100 23 
SORATIEN 	PINTAUKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.047 36.047 1 
S0RAPLLVSTEET 0.282 0.000 0.000 41.746 459.737 2329.766 2831.531 57 
































12 AO 0.000 212.437 287.577 38.222 29.939 40.148 608.323 98 
16KA8 0.000 0.000 0.000 12.913 0.000 0.000 12.913 2 
KESTOPAALLYSTEET 0.000 212.437 287.577 51.135 29.939 40.148 621.236 100 	17 
21 	BLS 0.000 0.000 0.000 19.669 1.248 2.192 23.109 2 
22 	ÖS 0.000 31.628 75.928 394.921 369.648 519.44 1391.574 98 
KEVYTPAALLYSTEET 0.000 31.628 75.928 414.590 370.896 521.641 1414.683 100 	39 
SORAPLLYSTEET 0.000 0.000 0.000 0.000 66.735 1504.230 1571.065 44 




















12 AO 6.871 434.575 45.346 15.976 23.626 37.967 564.361 93 
13 85 0.000 9.063 0.000 4.509 0.000 1.052 14.624 2 
14 KAB 0.000 0.000 0.000 14.769 0.915 8.911 24.595 4 
KEST0PLLVSTEET 6.871 443.633 45.346 35.254 24.541 47.930 603.580 100 	11 
21 	BLS 0.000 0.000 0.000 8.247 0.000 3.538 11.785 
22 dS 0.000 295.496 238.965 343.247 782.687 736.210 2396.605 100 
KEVVTPALLYSTEET 0.000 295.496 238.965 351.494 782.687 739.748 2408.390 100 	44 
SQRAP6LLYSTEET 0.000 0.000 0.000 25.941 227.474 2165.332 2418.747 45 




















12 AO 0.560 189.215 32.869 15.973 20.464 12.626 271.707 100 
KEST0PXLLVSTEET 0.560 189.215 32.869 15.973 20.464 12.626 271.707 100 	6 
21 	BLS 0.000 0.000 0.000 3.734 0.000 0.000 3.734 
22 öS 0.000 172.955 192.476 421.200 773.855 523.550 2034.036 100 
KEVVTPAALLYSTEET 0.000 172.955 192.476 424.934 773.855 523.550 2087.770 100 	44 
SORATIEN PINTAUKSET 0.250 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.250 
SORAPAALLYSTEET 1.834 0.000 0.000 0.000 206.185 2136.740 2344.759 50 
YHTEENS 2.644 362.170 225.348 440.907 1000.504 2672.916 4704.486 100 
TV H / T t / Tie r e k i s te r i 




















12 AO 6.018 430.025 125.477 15.005 53.177 44.838 676.540 95 
13 OS 0.396 7.746 0.000 0.000 0.000 0.980 9.122 1 
14 KAS 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.844 3.844 1 
KESTOPÄLLYSTEET 6.414 437.771 125.477 15.005 53.177 49.662 637.506 100 	9 
21 	SIS 0.000 0.000 47.884 0.000 0.490 0.000 48.374 1 
22 ÖS 0.000 798.911 478.793 737.982 1106.046 771.562 3893.294 99 
KEVYTPXÄLLYSTEET 0.000 798.911 526.677 737.982 1106.536 771.562 3941.668 100 	49 
SORATIEN PINTAUKSET 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 35.707 35.707 
SORAPÄÄLLYSTEET 0.000 0.000 30.447 27.901 750.087 2602.209 3410.644 42 


















11 	BET 0.000 1.145 0.000 5.990 0.000 0.000 7.138 
12 AO 169.260 5795.732 2100.680 2118.091 1596.468 1777.119 135735Ø 92 
13 85 1.286 30.024 0.244 11.371 24.691 12.717 80.333 1 
14 KAB 0.074 51.946 26.855 130.206 234.042 181.733 624.856 4 
16 SIP/KEST 0.000 94.838 151.250 70.796 61.208 16.246 394.338 3 
KESTOPÄÄLLYSTEET 170.620 5973.688 2279.029 2336.454 1916.409 1987.815 14664.015 100 19 
21 BLS 0.291 0.000 47.884 87.355 141.520 114.061 391.111 2 
22 ÖS 0.693 1419.733 1324.802 4707.921 7339.714 7113.325 21906.193 97 
23 SIP/KEV 0.000 0.000 0.000 61.595 194.474 53.497 309.566 1 
KEVYTPÄÄLLYSTEET 0.984 1419.738 1372.686 4856.871 7675.708 7280.883 22606.870 100 30 
SORATIEN PINTAUKSET 0.250 0.000 0.000 0.000 91.172 447.736 539.158 1 
SORAPÄÄLLYSTEET 5.279 0.000 30.447 260.869 4824.895 32459.354 37580.844 50 
YHTEENSÄ 177.133 7393.426 3682.162 7454.194 14508.184 42175.788 75390.887 100 
TVH/Tt/Tierekjsterj 
- 38 - 	TAULUKKO 13 
PÄÄLLYSTEPITUUDET (km) PÄÄLLYSTELAJEITTAIN JA LIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIN 
(YLEISET TIET l.1.1983, KVL 1982) 
Kl1. KI:I\\LLY8IH:K 
lii. 	113 	6 kl11 811 YlI) 
KEVYET 	IAALLYSHIVI 
!ILS 	03 	31! Yli 1 
SOI SORA KAIKKI 
'[1 ET 
- 37 - 3 - 50 8 10713 - 1078 128 14236 15492 
loi 	- 100 - 7$ 1 18 - 97 35 3135 6 3176 92 14851 18316 
.3)1 300 - 141 4 51 .3 138 29 3864 10 3903 125 5030 9256 
3)) 	- 501 - 4 36 1 1 75 5 617 1,8 6254 63 6384 38 2540 9399 
301 	- 1100 - 2134 1 1 238 2 	1 2611 186 6220 139 6545 26 631 9813 
100! 	- 151)0 - 2575 12 107 88 2782 46 1009 65 1120 5 58 3964 
1501 	- 3001) - 4454 8 21 203 4686 17 320 22 359 - 20 5065 
3001 	- 6000 3 2184 (0 3 73 2394 2 15 3 20 8 2422 
600! 	- 900(1 4 368 6 - 3 581 - - - - - - 581 
9001 	- 121)01) - 205 4 - - 209 - - - - - - 209 
1200! 	- - 1)8 3 - - 201 - - - - - 201 
Kl6 	ELIITTIIU - 71) - - - 70 - 26 3 20 5 2u9 313 
YlI ISENSA 7 13(88 80 o13 393 14404 39)1 21914 110 22614 539 37582 75230 
BEr = 8613613TT 1 lII:KIIS 
413 	ASIALrT 1 1111 ElIN) 
BS 	= 111T11;ltsOEA INS. 	(k\5[\'\ 11.131)0 	Ioo) ii) 
K413 = KEVS....ASI',\IT ['[lIiTON 1 
1168 = 1111 Ui! ELI LIOSSORA 
1)8 	= 0!..! YSORA 
[OK 	I>II'IYTYS 5IS. 	K3SLl'lI,I.\ 
511 	= 51R0]E!'INTAUS (KESI0/kI\Yl 	\I loi 15 	111131)5) 
8))) 	= 8013.5! [EN II NEAIIS 
TV H / T t / Tie r e k i s te r i 
-39 - 
PLLYSTETYYPPIEN SUHTEELLINEN PITUUS (%) 	 KUVA 12 
ERI LIIKENNEMRTLUOKISS 
(YLEISET TIET 1. 1.1983, KVL 1982) 
SORA 	 37373km 
2 KEVYET PAALLYSTEET 	23120 km 
3 KESTOPAALLYSTE 	14424km 
LIS AKSI 
KVL PUUTTUU 209 km 
KVL PUUTTUU 34 km 
KVL PUUTTUU 70 km 
inn°L 
7O -7O 
60 - 60 







lO - - 10 
00 	 2CC 	300 	50( 
	
1000 	150C 	3000 	6000 9000 12000 
KVL ( Iog.asteikko) 
Ssältdd soratien pintauksen 	 TVH/Tt / Tierekisteri 
- 40 - 	 TAULUKKO 14 
PÄÄLLYSTEPITUUKSIEN (km) JAKAUTUMINEN 
TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN JA LIIKENNEMÄÄRÄN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1983, KVL 1982) 
) TIELLJUKK,\ KVI, KES'N- KEvI1l' sos 
PA;\II)STE PA\LLYSTEUf 
V A L TA 1 1 ( 	 1' 0 	- 	 1 uI) - - - - 
lOi- 	200 - - - - 
201 	- 	 300 28 374 - 402 
501 	- 	 1000 511 838 - 1350 
1001 	- 	1500 971 182 - 1153 
1501 	- 	3000 2253 26 - 2279 
3001 	- 	0000 1524 - - 1524 
6001 	- 	9000 432 - - 432 
9001 	- 	12000 144 - - 144 
12001 	- 110 - - 110 
KVL 	PU1]FTLU - - - - 
YHTEENSY 5974 1420 - 7394 
RANTATIET 0 	- 	100 - - - - 
101- 	200 - - - - 
201 	- 	500 4 594 31 629 
501 	- 	1000 334 683 - 1017 
1001 	- 	1500 633 87 - 720 
1501 	- 	3000 930 12 - 942 
:1001 	- 	6000 270 - - 270 
6001 	- 	9000 41 - - 41 
9001 	- 	12000 31 - - 31 
12001 	- 36 - - 36 
KVL 	PUUTTUI] - - - - 
YHTEENSÄ 2278 1375 31 3683 
SEUDULL[SET 0 - 	100 - 1 - 1 
TYET 101 	- 	200 7 163 29 199 
201 	- 	500 108 2359 174 2641 
501 	- 	1000 585 1868 57 2509 
1001 	- 	1500 495 352 1 849 
1501 	- 	3000 725 109 - 834 
3001 	- 	6000 308 5 - 314 
6001 	- 	9000 45 - - 45 
9001 	- 	12000 12 - - 12 
12001 	- 37 - - 37 
KVE, 	PUUTTUI 12 - - 12 
YhTEENSÄ 2334 4858 261 7453 
KOKOOJATIET 0 - 	100 1 298 337 637 
101 	- 	200 12 1189 1931 3132 
201 	- 	500 300 3865 2371 6536 
501 	- 	 1000 647 2045 171 2863 
1001 	- 	1500 357 276 8 641 
1501 	- 	 3000 407 95 9 519 
3001 	- 	 6001) 146 1 - 147 
6001 	- 	 9000 30 - - 30 
900! 	- 	 12001) 7 - - 
12001 	- 3 - - 3 
KVL 	PUUTTUI! 7 - - 7 
YHTEENSÄ 1917 7769 4826 14513 
YF)DYST 1 ET 0 	- 	 1 0(1 49 906 13899 14854 
101 	- 	 20(1 77 2017 12892 l40. 
201 	- 	 511(1 375 327) 4994 264-. 
501 	- 	 1000 334 1 137 403 2074 
1(101 	- 	 1501) 325 228 49 602 
1501 	- 	 300(1 372 117 11 Suu 
30(11 	- 	 61)00 146 14 8 1 b 
6001 	- 	 8(03(1 33 - - 32 
(1)1)1 	- 	1 »OHI 15 - - 1 5 
121)01 	- 15 - - 15 
KVL 	PUUTTUU 51 34 20') 293 
YHTEENSÄ 1991 7732 32464 42187 
KAIKUI 	TIET 14494 23154 37582 75230 
1) SISÄLTÄÄ SORATIEN PINTAUKSEN 	 TVH/Tt/Ti.erekisterj 
- 41 - 	TAULUKKO 15 
PÄÄLLYSTEPITUUS (km) KEVÄTKANTAVUUDEN (MN/m 2 ) MUKAAN 
TOIMINNALLISISSA TIELUOKISSA 
0-50 51-90 91-110 111-130 131-150 151-165 166-185 186-265 266-999 I'LIUTTLU'YHTEENSÄ 
VALTATI ET 
KESTUPÄÄLLYSTE - 7 24 43 48 50 277 2002 3206 313 5974 
KEVYT PAÄLLYSTE - 12 15 77 157 131 257 572 117 83 1420 
S0RAPÄÄLLYSTE 2 - - - - - - - - - - - 
PAÄLLYSTEET YHTEENSÄ - 19 39 120 205 181 534 2574 3323 398 7393 
KANTATIET 
KESTOPÄÄLLYSTE - 4 8 22 42 28 178 891 992 113 2279 
KEVYT PÄÄLLYSTE - 37 76 80 110 126 202 484 125 133 1373 
S0RAPÄÄLLYSTE 2 11 7 - - - - - - - 12 30 
PAÄLLYSTEET YHTEENSÄ 11 48 84 102 152 154 381 1375 1118 257 3682 
SEUDULLISET TIET 
KESTOPÄÄLLYSTE 3 27 42 64 100 173 208 848 708 164 2337 
KEVYT PÄÄLLYSTE 136 415 397 517 485 260 412 1404 401 431 4857 
S0RAPÄÄLLYSTE 2 109 84 4 15 9 3 3 2 - 31 261 
PAÄLLYSTEET YHTEENSÄ 247 526 444 597 594 435 622 2253 1109 627 7454 
KOKOOJATIET 
KESTOPÄÄLLYSTE 26 79 106 100 169 127 215 604 218 272 1917 
KEVYT PÄÄLLYSTE 293 1063 905 915 997 661 656 1189 228 766 7671 
S0RAPÄÄLLYSTE 2 1467 1724 556 329 280 78 82 62 35 309 4923 
PAÄLLYSTEET YHTEENSÄ 1786 2866 1567 1367 1447 865 954 1855 481 1347 14510 
YHDY 5 T 1 ET 
KESTOPAÄLLYSTE 61 180 112 154 153 127 150 321 130 598 1989 
KEVYT PÄÄLLYSTE 562 1514 931 749 629 321 321 510 78 1665 7280 
S0RAPÄÄLLYSTE 2 6413 6356 1617 811 357 162 143 146 27 16875 32908 
PÄALLYSTEET YHTEENSÄ 7036 8051 2661 1715 1139 610 614 977 235 19138 42176 
KAIKKI TIET 
KESTOPAÄLLYSTE 89 298 292 383 514 505 1029 4666 5254 1464 14494 
KEVYT PÄALLYSTE 991 3040 2325 2338 2376 1498 1848 4158 948 3078 22600 
S0RAPÄÄLLYSTE 2 8000 8172 2178 1155 646 243 228 210 63 17226 38121 
PÄÄLLYSTEET YHTEENSÄ 9080 11510 4795 3876 3536 2246 3105 9034 6266 21767 75214 
1) PUUTTUU SARAKE SISÄLTÄÄ MYÖS TIEN PARANTAMISEN VUOKSI KANTAVUUSTIEDOLTAAN VANIIENIUNEET 
TIEOSUUDET SEKÄ KANTAVUUSMITTAUKSEN JÄLKEEN UUSITUT KESTOPÄÄLLYSTEET. TÄMÄN 
LJUSITUN KESTOPÄÄLLYSTEEN KANTAVUUS JAKAUTUU SEURAAVASTI: 
12 	21 	4) 	30 	42 	39 	66 	65 	89 
2) SORATIEN PINTAUKSET ON TÄSSÄ TAULUKOSSA SISÄLLYTETTY RYHMÄÄN SORA 
TVFI/Tt/Tierekister 1 
- 42 - 	TAULUKKO 16 






Kl151 0 	IV vi 980 K [SF0 	KEVYT 198 KL5 10 	KEVYT 1982 KESTO 	KEVYT 1983 KESTO 	KEVYT 
UUSIUA.\ Z 43 1(1 46 10 4) 9 30 10 52 10 33 12 
TURKE Z 22 26 22 28 23 29 23 30 24 31 24 32 
IIÄUE 7 22 15 24 15 24 16 26 16 26 17 27 19 
KYMI i 23 16 25 16 27 16 25 17 30 18 32 16 
MIKKELI % 14 28 14 28 15 29 14 30 14 30 15 31 
P-KAKJALA % 13 17 13 18 13 18 14 19 14 20 14 22 
KUOPIO % 11 20 11 20 11 20 13 19 13 20 13 21 
1-511081 % 17 21 18 22 18 23 18 24 19 23 19 24 
VAASA % 15 30 15 32 16 33 16 35 16 35 17 35 
1-POIIJANSAA % 15 36 16 37 16 37 1 	16 39 16 40 17 39 
OULU % 10 38 1! 38 11 41 11 43 11 44 11 44 
KAINUL1 % 4 42 4 42 4 43 5 43 5 44 6 44 
LAPPI 7 7 42 8 43 8 44 8 46 8 48 9 49 
KOKO SAA % 16 27 17 27 18 28 IS 29 19 30 19 31 





- 44 - 	TAULUKKO 17 
TIET (km) LEVEYSLUOKITTAIN PIIREISSÄ 
JA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN LYLEISET TIET (AJORATA + PIENTAREET) 1.1.19831 
TIELEVES'S 	(m) 
PIIRI ALLE 5,0 5,5 6,0 6,3 7,0 8,0 YLI 2AJO- YIITEENS.A 
3,0 5,4 '3,9 0,6 6,9 7,9 8,') 9,0 RAISISET 
UUSIMAA km 430 510 5)6 756 612 688 421 758 169 4866 
2 9,1) 10,5 IHO 19,5 12,8 14,1 8», 15,5 3,4 100,0 
TURKU km 508 1138 1388 2 100 1104 1172 646 991 30 9276 
71 5,4 12,3 15,0 24,8 11,9 12,6 7,0 10,7 0,3 100,0 
IIANE km 54 1103 1391 1240 544 1175 573 755 32 6869 
2 0,8 16,1 20,3 18,0 7,9 17,1 8,3 11,0 0,5 100,0 
KYMI km 51 509 599 1262 500 415 424 350 15 4125 
2 1,2 12,3 14,5 30,6 12,1 10,1 10,3 8,5 0,4 100,0 
MIKKELI km 105 310 736 1442 1046 969 701 133 2 5444 
2 1,') 5,7 13,5 26,5 19,2 17,8 12,9 2,5 - 100,0 
POHJOIS-KARJALA km 314 526 880 1218 574 753 627 140 7 5040 
2 6,2 10,4 17,5 24,2 11,4 15,0 12,4 2,8 0,1 100,0 
KUOPIO km 5 183 1232 1568 1169 862 484 134 18 5655 
2 0,1 3,2 21,8 27,7 20,7 15,2 8,6 2,4 0,3 100,0 
KESKI-SUOSII km 53 208 791 1154 930 1169 419 238 8 4970 
2 1,1 4,2 15,9 23,2 18,7 23,5 8,4 4,8 0,2 100,0 
VAASA km 96 443 1620 1837 952 960 777 472 5 7170 
2 1,4 6,2 22,6 25,6 13,3 13,4 10,8 5,6 0,1 100,0 
KESKI-P0HJ5NNA km 267 450 510 680 621 433 496 151 - 3608 
2 7,4 12,3 14,1 18,9 17,2 12,0 13,7 4,2 - 100,0 
OULU km 980 1022 761 1168 291 615 328 249 12 5425 
2 18,1 18,8 14,0 21,5 5,4 11,3 6,1 4,6 0,2 100,0 
KAINUU km 1069 730 528 1652 234 177 230 74 - 4703 
2 22,7 15,5 11,2 35,3 5,0 3,8 4,9 1,6 - 100,0 
LAPPI km 2324 1406 1212 1298 330 812 451 241 5 8078 
% 28,8 17,4 15,0 16,0 4,1 10,1 5,6 3,0 - 100,0 
KOKO MAA km o265 8544 12164 17583 8906 10200 6577 4687 304 75200 
2 8,3 11,4 16,2 23,4 11,8 13,6 8,7 6,2 0,4 100,0 
TIELEVEYS (m) 
TIELUOKKA ALLE 5.0 5,5 6,0 6,5 7,0 8,0 YLI 2-AJO- YHTEENSÄ 
5,0 5,4 5,9 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 RATAISET 
VALTATIET km - - - 436 139 809 3073 2707 231 7396 
2 - - - 5,9 1,9 10,9 41,6 36,6 3,1 100,0 
KANTATIET km - - - 416 159 975 1246 853 36 3683 
2 - - - 11,2 4,3 26,5 33,8 23,2 1,0 100,0 
SEUDULLISET TIET km 173 84 341 1080 1352 2473 1267 665 18 7453 
2 2,3 1,1 4,8 14,5 18,1 33,2 17,0 8,9 0,) 100,0 
KOK0OJATTET km 499 741 1822 4618 2969 3032 578 249 6 14513 
2 3,4 5,1 12,5 31,8 20,5 20,') 4,0 1,7 0,) 100,0 
YHDYSTIET km 5593 7719 10001 11035 4289 2911 413 213 14 42107 
2 13,2 18,3 23,7 26,2 10,2 6,) 1,0 11,5 - 100,0 
KAIKKI 	TIET km 6265 544 12164 17583 8906 10200 6577 4687 304 75210 
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1 
1 
I 	LLET LEVEYSLUOKITTAIN ERI LIIKENNEMÄÄRÄLUOKISSA LYJJISET TILT (AJORATA + PIENTAREET) 1.1.1983, KVL 19821 
TAULUKKO 18 


















II 	- lOi) km 3760 1803 41))) 2871 732 28!, 6 - - 15402 
2 24,3 24,6 23,9 18,) 4,9 1,8 - - - lUO,)) 
liii 	- 2)))) km 1773 3156 4708 5811 1931 900 30 2 - 18311' 
9,7 17,2 25,7 31,7 10,5 5,0 0,2 - - 100,0 
201 	- 30)) km 369 850 1812 3232 1699 1222 60 14 - 9256 
4,0 9,2 '1,6 34,9 18,4 13,2 0,6 0,1 - 100,0 
10! 	- 500 km 254 488 1123 3042 1989 2412 277 15 - 9599 
Z 2,7 5,1 11,7 31,7 20,7 25,1 2,9 0,1 - 100.0 
501 	- 100(1 km 47 170 375 2087 1972 3351 1656 155 - 9813 
0,5 1,7 3,8 21,3 20,1 34,1 16,9 1,6 - 100,0 
- 1500 km 11 25 72 307 342 1096 1710 401 3964 
0,3 0,6 1,8 7,8 8,6 27,7 43,1 10,1 - 100,0 
1501 	- 3000 km 0 4 11 128 184 735 2221 1779 2 5065 
- 0,1 0,2 2,5 3,7 14,5 43,9 35,1 - 100,0 
200! 	- 6000 km - 4 1 18 15 130 548 1685 20 2422 
- 0,2 0,! 0,7 0,6 5,4 22,6 69,6 0,8 100,0 
- 99'9) km - - - 5 - 20 35 436 66 581 
- - - 0,9 - 3,4 6,0 78,4 11,3 100,0 
9001 	- 12000 km - - - - 2 5 10 118 74 209 
- - - 1,0 2,4 4,7 56., 5 35,4 100,0 
1200! 	- km - - - - - 1 12 48 140 201 
2 - - - - 0,5 6,0 23,9 b9,6 100,0 
KVL 	IONIT 0)) km 51 44 50 84 21 35 14 13 - 313 
2 16,4 14,1 16,0 26,9 6,7 11,2 4,3 4,2 - 100,0 
YlIiNI:N 8. km 0265 8544 12164 17581 8906 ! 020)) 6577 4687 304 75230 

















- 46 - TAULUKKO 19 
NOPEUSRAJOITUSTEN PITUUS (km) PIIREITTÄIN JA 
TOIMINNALLISEN LUOKITIJKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1983) 
NOPEUSI \JOITUS ( km/h ) 
P1111 50 0 70 80 101) 120 PERUS- II ITUE\S\ 
NOPEUS 
[USIN\\ 311 /33 42 506 403 95 2855 
10,3 ),5 0,9 10,4 8,3 1,>) 35,5 100,)) 
TURKU km (>50 435 40 366 1071 13 6702 9276 
7,0 4,7 0,4 3,9 11,5 0,1 72,3 100,0 
km 356 327 12 370 791 17 4996 6869 
5,2 4,8 0,2 5,4 11,5 0,2 72,7 [00,1) 
1381 km 227 194 18 292 546 - 2849 4125 
5,5 4,7 0,4 7,1 13,2 - b9, 100,0 
MIKKELI km 130 194 5 400 617 - 4098 5444 
2,4 3,6 0,1 7,3 11,3 - 75,3 100,0 
POHJOiS-KARJALA km 95 94 3 158 828 - 3861 5040 
1,9 1,9 0,1 3,1 16,4 - 76,6 100,0 
KUOPI1) km 127 60 1 226 480 - 4761 5653 
ii 2,2 1,1 0,0 4,0 8,5 - 84,2 100,0 
KESKI-SUOMI km 191 131 29 270 518 - 3832 4970 
3,8 2,6 0,6 5,4 10,4 - 77,1 100,0 
VAASA km 286 323 6 383 940 - 5231 7170 
4,0 4,5 0,1 5,3 13,1 - 73,0 100,0 
1-POHJANMAA km 8$ 110 7 154 827 - 2423 3608 
2,4 3,0 0,2 4,3 22,9 - 67,2 100,0 
OULU km 121) 158 7 310 1203 - 3626 5425 
2,2 2,9 0,1 5,7 22,2 - 66,8 100,0 
KAINUU km (>2 51 - 213 1162 - :3216 4703 
1,) 1,1 - 4,5 24,7 - 68,4 100,0 
L.\I'PI km 125 169 25 552 1750 - 5437 8078 
ii 1,5 2,1 0,3 6,8 21,7 - 67,6 100,0 
KOKO MAA km 296>) 2701 195 4200 11135 125 53904 75230 
3,') 3,6 0,3 5,6 14,8 0,2 71,6 100,0 
11 L LUO 1 K A 
VALTATIET km 33 186 13 1646 5398 116 1 7394 
0,4 2,3 0,2 22,3 73,0 1,6 0,0 100,0 
1 \NTAT 1 EI km (1 125 14 929 2574 9 1 3683 
1 0,5 3,4 0,4 25,2 69,9 0,2 0,0 100,0 
sI:UDULLISI:r 	1 [EI km '(3 495 15 1139 2075 - :3534 7353 
5 2,)> 6,6 0,2 15,3 27,8 - 47,4 00,0 
KOKOOJATI EI Lv> ('31 763 58 469 1026 - 11376 351 	1 
/,•) 5,3 0,4 3,2 7,1 - 7>).7 ItU,)) 
3IIDYSTIET km 205) 1132 94 18 63 - )87>)I 42187 
3,)) ,7 0,2 0,0 0,1 - 2,O 100,0 
KAIKKI 	TIL1 Lv, 2>0,') 270) 195 4201) 11135 123 500)4 7323)) 
0 3» 0,3 5,6 14,8 (1,2 7),o [00,0 
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EI 



















1. NuII;vS[[ 510 	[18 
31) 	00 
(km/h 
70 80 100 120 PERUS- 
NOPEUS 
YIITEENSÄ 
0 - Iii) Uni Ii.! 37 0 0 113 - 15279 15492 
1),4 3,3 0,0 0,0 0,7 - 98,6 100,0 
101 	- 11)1) km 179 15(1 8 67 381 - 17531 18316 
0,8 0,0 0,4 2,1 - 95,7 100,0 
201 	- 0)0 km 242 214 13 181 588 - 8017 9256 
2,6 2,4 0,1 2,0 6,3 - 86,5 100,0 
301 	- 500 km 449 479 36 416 1264 - 6956 9599 
4 4,7 5,0 0,4 4,3 13,2 - 72,5 100,0 
501 	- [01)0 km 795 685 23 962 2893 - 4456 9813 
4 8,1 7,0 0,2 9,8 29,5 - 43,4 100,0 
1001 	- 1501) km 423 313 26 512 1833 - 856 3964 
4 10,7 7,9 0,7 12,9 46,2 - 21,6 100,0 
1501 	- 3000 km 503 405 32 963 2681 - 480 5065 
4 9,9 8,0 0,6 19,0 52,9 - 9,5 100,0 
3001 	- 6001) km 204 228 15 735 1155 7 79 2422 
4 8,4 9,4 0,6 30,3 47,7 0,3 3,3 100,0 
6001 	- 91)01) km 66 84 13 254 145 32 7 581 
7,1) [3,5 3,2 43,7 25,0 5,5 1,2 100,0 
9001 	- 12000 km 18 3 2 6!) 35 46 0 21)9 
8,6 8,7 1,13 33,0 16,7 22,0 0,0 100.11 
12001 	- km ii 40 24 40 41 40 4 201 
4 5,5 20,0 12,0 20,0 20,4 20,0 2,0 100,0 
KVL 	('(111TT IW Uni 37 27 2 2 6 - 238 312 
4 11,9 8,7 0,6 0,6 1,9 - 76,3 100.0 
Y11'1IiENSI km 2969 2701 1)5 4200 11135 125 53904 7521(1 
4 3,1) :1,6 0,3 5,6 14,8 0,2 71,6 101),)) 
TVH/Tt/Tierekisterj 
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	 TAULUKKO 21 
VALAISTUT TIEOSUUDET (km) TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN 
MUKAAN PIIREITTÄIN JA LIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIIN 
(YLEISET TIET 1.1.1983, KVL 1982) 
VALTA- KAN (4- SLI;fl(:LL . KULUU JA- 11)055- KAI kK 
PIIRI TIET TIFF 1IET iII;T 31151 TILl 
UUSIMAA km t7 74 169 204 493 10)37 
7,4 (0,8 20,2 48,9 100,0 
TUK'Kl km 102 (2 107 310 474 1(125 
¼ 9, 1,1 (0,5 30,2 46,) 100,u 
HÄNE km II 3 1 93 [53 257 62') 
¼ 18,0 2,0 14,8 24,4 40,9 100,1) 
KYMI Liii 7$ 17 23 78 206 402 
¼ 19,4 4,) 5,7 19,3 51,53 100,0 
MIKKELI km :37 23 14 74 151 
¼ 24,7 1.7 15,0 9,4 49,2 100,0 
P-KARS.\L4 km 24 1$ 21 25 65 154 
15,8 11,$ 13,8 16,5 42,2 100,1) 
KUOPIO km 31 1) 24 25 76 161 
¼ 18,9 :18 14,8 15,2 47,2 100,)) 
K-SU0)II km 37 7 45 61 136 287 
¼ 12,9 2,4 15,8 21,4 47,6 100,1) 
VAASA km 89 59 144 205 440 937 
¼ 9,5 6,3 15,3 21,9 46,9 100,0 
K-P0HJANNA\ km 24 28 19 29 81 180 
¼ 13,1 15,6 10,7 15,9 44,7 100,0 
OULU km 90 9 19 34 112 264 
¼ 34,2 3,3 7,2 12,9 42,5 100,0 
KAINLI' km 25 13 19 26 26 10') 
¼ 23,0 11,1) 17,4 23,8 24,0 100,0 
LAPPI km 159 40 23 72 177 471 
¼ 33,8 5,4 5,0 15,2 37,7 100,0 
KOKO MAA km 875 31$ 729 1235 2618 5775 
¼ 15,2 5,5 12,6 21,4 45,3 100,0 
VALTA- KANTA- SEUDULL. KOKOOJA- YHDYS- KAIKKI 
KVL TIET TIET TIET TIET TIET TIET 
1 	- 	100 km - - - 1 72 72 
¼ - - - 0,8 99,2 100,0 
loi 	- 	200 km 0 - 16 214 231 
¼ 0,1 - 0,3 6,9 92,8 100,0 
201 	- 	303) km 0 - 5 59 260 325 
¼ 0,0 - 1,9 18,2 79,9 100,0 
301 	- 	500 km 4 11 27 131 465 639 
¼ 0,7 1,7 4,3 20,6 72,8 100,0 
501 	- 	1000 km 47 21 107 382 689 1243 
¼ 3,8 1,7 8,6 30,7 55,3 100,0 
1001 	- 	1500 km 56 37 101 219 344 757 
¼ 7,4 4,9 13,3 28,9 45,4 100,0 
1501 	- 	3000 km 182 106 229 287 (82 1185 
¼ 15,4 8,9 19,3 24,2 32,2 100,0 
3)101 	- 	6000 km 283 )i9 16') 1(15 1 '14 760 
¼ 37,3 9,1 22,2 (3,3) 17,6 100,0 
(i00 1 	- 	9000 km 179 25 43 26 29 5101 
¼ 39,4 8,1 14,2 8,5 9,7 (00,0 
0001 	- 	1200)) km 67 22 2 7 1') 122 
¼ 54,6 1)3,1 9,5 5,7 12,0 100,0 
121)1)1 	- km 57 2)3 36 3 1') 138 
¼ 41 .0 20, 2 26 , 1 2 , 1 11), 	5 100 , 0 
VIITEENSA km 871 5318 729 1235 26(8 5775 












- 49 - 	 TAULUKKO 22 
RAUTATIETASORISTEYKSET (kpl) TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN 
MUKAAN PIIREITTÄIN JA LIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIN 
(YLEISET TIET 1.1.1983, KVL 1982) 
111 EI EI TLRVAL.\ ITTE II' TURVAIA ITTEET YH- 
VALTA- KNT.s- SF10. KOK. 1110. KAIKKI VALTA- KANTA- SEFI) . KOK. Yli!). KAIKKI TEES- 
TIET TIET TIET TIFF 1 	1Ff TIFF TIET TIET TIET TIET TIET TIET SÄ 
FF5 1SA,\ - - - - 28 28 - 1 4 8 22 33 63 
ITRKI - - - 1 30 31 - 1 4 17 48 713 101 
IIÄIE - - 2 1 13 16 1 - 2 8 31 42 58 
KYSII - - - 2 16 18 1 - - 12 40 53 71 
NIKKELI - - - 1 17 18 - - - 5 17 22 40 
P-KARIAL.\ - - - 5 36 41 - 1 1 5 21 28 69 
KUOPIO - - - 1 6 7 1 - - 3 21 25 32 
K-SUO)lI 1 - - - 18 19 - 1 - 4 15 20 39 
VAASA - - - - 41 41 - 3 3 9 30 45 86 
K-PO1IJANSA.\ - 2 - - 12 14 - - - 1 14 15 29 
OULU - - 1 - 14 15 1 - 1 1 21 24 39 
KAINUU - - - - 9 9 - - - 3 14 17 26 
LAPPI - 1 - 2 23 26 - - - 4 24 28 54 
KOKO MAA I 3 3 13 263 283 4 7 15 80 318 424 707 
KVL EI TURVALAITTEITA TURVALAITTEET YO- 
VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YIID. KAIKKI VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YUD. KAIKKI TEEN- 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TiET TIET TIET SÄ 
1 	- 100 - - - 1 93 94 - - - - 41 41 135 
101 	- 200 - - - :1 71) 73 - - - 4 75 79 152 
201 	- 300 - - - 1 19 40 - - - 13 42 55 95 
301 	- 500 - - 1 2 25 28 - - - 17 50 67 95 
501 	- 1000 - 2 1 2 23 28 - 1 3 26 59 89 117 
100! 	- 1500 - - - 1 4 5 - - 2 5 22 29 3-5 
1501 	- 3000 - 1 - 2 7 10 - 2 6 12 14 34 4 
3001 	- 6000 1 - 1 - 2 4 2 4 2 3 12 23 
601)! 	- 9000 - - - 1 - 1 2 - 1 - 2 3 
9001 	- 12060 - - - - - - - - 1 - 1 2 2 
1200!- - - - - - - - - - - - - - 
vlITl:!•:NS.' 1 3 3 II 203 283 4 7 15 50 318 424 767 
TVH/Tt/Tierekisteri 
PIIK 1 VAIN IUISELLA 	PUOLELLA SOLI:M'IILL.\ PUOLILLA 58- 
VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YIID. KAIKKI VALTA- KANTA- SF11). KOK. VIII). KAIKKI TEEN- 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIFF FIET TIET TIET lIET TIET SA 
UUSIMAA 17,7 17,0 58,2 40,5 76,'J 210,2 0,4 - 10.11 3,1) 9,5 22,9 .133,2 
TURKU 24,4 8,7 37,2 58,1 66,2 194,6 7,0 - 0,2 16,2 16,3 45,7 240,3 
20,1 2,0 17,9 38,4 37,0 115,4 1,2 3,7 3.4 4,4 6,3 19,0 134,4 
KYMI 25,8 10,8 4, 1 25, 1 42, 5 108,3 2,0 1 , 3 3, 	1 3, 1 8,3 17,8 126, 1 
MIKKELI 23,8 0,4 3,6 1,4 16,2 45,4 8,4 - 4,1 - 4,7 17,2 62,6 
P-KAF)JALA 14,3 14,7 16,9 13,8 11,2 70,9 2,7 3,3 3,7 2,7 9,5 21,9 92,8 
KUOPIO 26,5 3,6 11,9 4,2 11,1 57,3 7,3 2,6 2,6 1,6 5,7 19,8 77,1 
K-SLIOMI 7,0 0,9 7,0 15,1 35,5 65,5 1,9 2,5 0,7 3,5 6,3 14,9 80,4 
VAASA 21,7 8,8 6,9 13,0 14,4 64,8 2,5 0,2 5,2 9,0 5,0 21,9 86,7 
K-POHJANMA\ 2,! 6,2 3,6 8,6 7,2 27,7 1,6 2,7 2,4 3,5 5,4 15,6 43,3 
OULU 24,6 - 0,8 8,1 20,5 54,0 8,5 - 2,9 4,1 6,5 22,0 76,0 
KAINUU 8.3 4,0 4,8 6,3 5,4 28,8 2,2 3,1 5,1 2,1 1,8 14,3 43,1 
LAPPI 43,3 7,9 6,9 34,4 23,5 116,0 12,1 3,9 2,3 1,4 5,6 25,3 141,3 
KOKO MAA 259,6 85,0 179,8 267,0 367,6 1159,0 57,5 23,3 51,7 54,6 90,9 278,3 1437,3 
KVL VAIN TOISELLA PUOLELLA MOLEMMILLA PUOLILLA YH- 
VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHD. KAIKKI VALTA- KANTA- SEUD. KOK. YHD. KAIKKI TEEN- 
TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET TIET S 
1 	- 100 - - - - 0,9 0,9 - - - - 0,6 0,6 1,5 
101 	- 200 - - - - 5,9 5,9 - - - - 0,5 0,5 6,4 
201 	- 300 - - - 0,1 4,2 4,3 - - - - 0,5 0,5 4,8 
301 	- 500 - - 0,1 3,5 11,4 15,0 - - - - 1,8 1,8 16,8 
501 	- 1000 4,2 1,6 11,2 27,0 66,2 110,2 0,9 - 3,4 5,8 6,8 16,9 127,1 
1001 	- 1500 6,1 4,8 12,4 57,9 73,2 154,4 2,4 - 5,5 5,8 11,4 25,1 179,5 
1501 	- 3000 38,7 31,2 56,4 100,9 124,6 351,8 5,9 13.4 15,9 19,4 34,9 89,3 441,3 
3001 	- 6000 84,9 25,9 51,3 59,9 58,0 280,0 12,') 6,5 19,0 18,3 24,7 81,4 361,4 
600! 	- 9000 82,1 11,2 21,7 11,4 10,4 136,8 0,3 3,:! 2,2 3,1 6,1 31,0 167,6 
9001 	- 12000 25,4 1,1 5,7 5,9 6,4 44,5 5,) 0,1 0,6 0,3 0,') 10,2 54,7 
12001 	- 18,2 9,2 21,0 0,4 6,4 55,2 111,5 - 5,1 1,9 3,1 20,$ 76,0 









- 50 - 	TAULUKKO 23 
I 
TIET (km), JOIDEN VARRELLA ON KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ TO1MINNALLiISEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN PIIREITTÄIN JA LIIKENNEMÄÄRÄLUOKITTAIN 	1 
(YLEISET TIET 1.1.1983, KVL 1982) 
1 
r 
TVH/Tt/TIe rek 1 steri 
TVH/Tt/Tierekisterl 
- 51 - TAULUKKO 24 
TIET (km), JOIDEN VARRELLA ON PÄLLYSTETTY PIENNAR 
AJORADAN LEVEYDEN JA LIIKENNEMÄÄRÄN MUKAAN 
















.\.Ji)F 	\DA5 I.Fi 	15 	.\LLE 	5, 	5 	ui 
KVI i'ii:s [\6ELN IL\EY (ui) YHrEESS.5 
(1-11,2 1, 	(-III, 9,7- 
O 	- 	(09 1 5,5 11) 31 1606 
301 	- 	701) 472 Ii 4 487 
701 	- 	50) 3) '3 3 55 
1 501 	- 	Suou 2 (1 0 2 
1001 	- 	9(9)1) 5 2 1 8 
'(001 	- 1) 0 0 0 
P1 UTFL l 13 0 0 13 
Y1l'FEENS.\ 207) 52 39 2170 
A.J0131)\N LLVEYS 	5,5 	- 	6,4 ui 
KVL PIEN1'AREE14 	LEVEYS (ui) YIITEE5S( 
0-0,2 0,3-0,6 0,7- 
0 	300 5825 1U5 2 5932 
301 	- 	700 5940 289 36 6265 
701 	- 	1500 2193 231 32 2456 
1501 	- 	3000 353 26 21 400 
3001 	- 9U00 29 10 3 42 
9001- 6 - - 6 
PIJIJTTUU 40 - - 40 
YIITEENS;l 14886 661 94 15131 
AJORADAN LEVEYS 6,5 	- 	7,3 m 
KVL PIENTAREEN 	LEVEYS (m) YIITEENSA 
0-0,2 0,3-0,6 0,7-1,2 1,3-1,6 1,7- 
0 - 	300 1109 9 5 2 - 1115 
301 	- 	700 4156 192 40 8 1 4397 
701 	- 	1500 4403 974 249 87 9 5722 
1501 	- 	3000 2094 851 1106 302 55 440. 
3001 	- 	9000 540 316 1262 211 237 2566 
9001 	- 14 39 135 11 120 31) 
PUUTTUU 27 9 2 4 - 42 
yli) 12343 2390 2799 625 412 1 8:79 
AJORADAN LEVEYS YLI 	7,5 	ui 
KVL PIENTAREEN LEVEYS (ui) 
0-0,1 0,3-0,6 0,7-1 , 2 1,3-1 , 6 1 , 7- SIITEENSA 
1) 	- 	301) 1 7 - - - - 1 7 
301 	- 	700 54 - - - - 
701 	- 	1 590 80 2 33 3 l 11') 
151)1 	- 	300i) 59 6 97 1 '3 171 
300) 	- 	9000 56 11 1 34 1 2 131 153 
1)90) 	- 4 5 23 5 50 57 
PUUTTUU - - 1 - 7 5 
27)) 24 288 21 108 8)1 
1 
1 
- 52 - 	TAULUKKO 25 (J) 
ALIKULKUA RAJOITTAVAT SILLAT (kpl) PIIRKITTÄIN TOIMINNALL1SEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN 











PIIRI TIELUOKKA ALIKPLKVKORKI:PPI:T (in) 
ALLI: 4,0- 4,2- 4,4- 4,6- A,i- 5,u- 5,3- ,u- 6,5- YLI 
3,9 4,1 4,1 4,5 4,7 4,') 3,4 5,9 1,,4 6,9 6,9 1111. 
UUSIMAA VALTATIET - - '1 41 40 I 1) 9 1 - 2 139 
KANTAT[EI' - - 3 21 17 5 - 1 2 - 57 
SEUD.TIET - - 5 2 8 ') 4 1 6 1 3 39 
KOKOOJAITET 1 - 6 3 1 2 - 1 - 1 17 
YHDYST[ET 6 1 5 12 13 1 2 2 2 1 - 51 
YHTEENSÄ 7 1 14 82 81 41 32 12 II 4 6 303 
TURKU VALTA1I ET - 1 1 9 2 2 6 1 - - - 22 
KANTATIET - - 1 1 1 - - - - - - 3 
SEUD.TTET - - - 2 6 2 3 1 - - - 14 
KOKOOJATIET 1 1 - 2 - - 2 - - - - 6 
YHDYSTIET 7 1 4 2 3 1 1 - 2 1 - 22 
YHTEENSÄ 8 3 6 16 12 5 12 2 2 1 - 67 
HÄME VALTATIET 2 1 1 29 6 1 - 1 - - - 41 
KANTATIET - - 3 3 1 - 1 - - - - 8 
SEUDTIET - 2 2 5 2 - - - - - - 11 
KOKOOJATIET - - 1 4 1 1 - - - - 8 
YHDYSTIET 8 2 2 3 1 3 1 1 1 - 1 23 
YHTEENSÄ 10 5 9 44 11 5 3 2 1 - 1 91 
KYMI VALTATIET - 1 1 8 17 7 3 3 - 2 - 42 
KANTATIET - - 1 - - - - 1 - - - 2 
SEUD.TIET 2 - - 1 1 - - - - - - 4 
KOKOOJATIET 2 - - 3 - 2 1 1 - - 1 10 
YHDYSTIET 5 5 3 7 3 2 2 1 - 1 3 32 
YHTEENSÄ 9 6 5 19 21 11 6 6 - 3 4 90 
MIKKELI VALTATIET - - - - 1 - - - - - - 1 
KANTATIET - - - - - - - - - - - - 
SEUD.TIET - - 1 1 1 - - - - - - 3 
KOKOOJATIET - - 1 - - - - - - - - 1 
YHDYSTIET - 2 - 1 - - - - - - - 3 
YHTEENSÄ - 2 2 2 2 - - - - - - 8 
POHJOIS- VALTATIET - - 1 2 1 - - - - - - 4 
KARJALA KANTATIET - 1 1 - - - 1 - - - - 3 
SEUD.TIET - - - 2 1 - 1 - - - - 4 
KOKOOJATIET - - 1 - - - - - - - - 1 
YHDYSTIET 1 - 1 4 - - 1 - - - - 7 
YHTEENSÄ 1 1 4 8 2 - 3 - - - - 19 
KUOPIO VALTATIET - - 2 1 2 2 13 4 - - 2 26 
KANTATIET - - - - - - - - - - - - 
SEIJD.TIET - - 2 - - - - - 2 - - 4 
KOKOOJATIET - - - - - - - - - - - - 
YHDYSTIET 1 1 2 5 2 1 - - 1 1 - 14 
YHTEENSÄ 1 1 6 6 4 3 13 4 3 1 2 44 
KESKI- VALTATIET - 1 - 4 8 7 3 - 2 3 1, 34 
SUON 1 KANTATIET - - - 1 - - - - - - - 1 
SEUD.TIET - - 1 2 1 3 2 - - 1 - 11) 
KOKOOJATIET - - - 1 1 1 2 - - - - 7 
YIIDYSTIET 1 - 2 8 7 - 4 - 2 - 1 26 
YHTEENSÄ 1 1 3 16 19 11 11 - 4 4 8 78 
1 
FVH/Tt/Tierekisteri 
- 53 - 	TAULUKKO 25 (2) 
ALIKULKUA RAJO[TTAVAT SILLAT (kpl) PIIREITTÄIN TOIMINNALLISEN 
LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET i.1.983) 
PHRI UILLLOKK,\ ALIItlKI:KuKIIIII•;T (rn) 
ALIL 4,0- 4.2- 4,4- 4,6- 4,8- 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- YLI 
3,9 4,1 4,1 4,5 4,7 4,9 5,4 5,9 6,4 6,9 6,9 YHT. 
VAASA VALTATIET - - - 4 3 - - - - - - 7 
KANTATIET - - - 2 1 1 2 - - - - 6 
SEUD.TIl:T - - 1 1 1 - - - - - - 3 
KOKOOJATIET - - - 1 4 - 2 - - - - 7 
YIIDYST[I:1' 3 - 2 4 - - - - - - - 
YHTEENSÄ 1 - 1 12 9 1 4 - - - - 32 
KESKI- VALTATIET - - - - - - - - - - - - 
POHJANMAA KANTAT[ET - - - - - - - - - - - - 
SEUD.TTET - - 1 1 - - - - - - - 2 
KOKOOJATIET - - - - 1 - - - - - - 1 
YHDYSTIET - - - 1 - - - 1 - - - 2 
YHTEENSÄ - - 1 2 1 - - 1 - - - 5 
OULU VALTATIET - - 2 8 9 1 - - - - - 20 
KANTATIET - - - - - - - - - - - - 
SEUD.TIET - - - 1 - - - - - - - 1 
KOKOOJATIET - - 1 5 2 - - - - - - 8 
YHDYSTIET 2 1 2 1 1 - - - - - - 7 
YHTEENSÄ 2 1 '5 15 12 1 - - - - - 36 
KAINUU VALTATIET - - 1 1 - - - - - - - 2 
KANTATIET - - - - - - - - - - - - 
SEUD.TIET 2 - - 4 - - - - - - - 6 
KOKOOJATIET - - - - - - - - - - - - 
YHDYSTIET 4 - 1 - 1 - - - 1 - - 7 
YHTEENSÄ 6 - 2 5 1 - - - 1 - - 15 
LAPPI VALTATIET - - 1 10 4 2 2 - - - - 19 
KANTATIET 1 1 - 1 1 - - - - - - 4 
SEUO.TIET 1 - - - - - - - - - 
- 1 
KOKOOJATIET - - - - 1 - - - - - - 1 
YHDYSTIET 4 1 - - 2 - 1 - - - - 8 
YHTEENSÄ 6 2 1 11 8 2 3 - - - - 33 
KOKO MAA VALTATIET 2 4 19 117 93 40 46 18 3 5 10 357 
KANTATIET 1 2 11 29 21 7 9 1 1 2 - 84 
SEUD.TIET 5 2 13 22 21 14 10 2 8 2 3 102 
KOKOOJATIET 4 1 4 22 15 7 10 1 1 - 2 67 
YIIDYSTIET 42 14 24 48 33 14 12 5 9 4 6 211 
YIITEENSA 54 23 71 238 183 82 87 27 22 13 21 821 
KAIKKI ALIKULKUA 	RAJOITTAVAT ESTEET 1 	(kpl) KOKO MAASSA 
TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
KOKI) 	MAA VAITATIET 2 4 22 121 112 89 143 190 57 32 33 1005 
KANTATIET 1 :3 11 Jo 23 20 118 56 8 2 1 276 
SEND.TIET 6 2 16 25 30 33 95 69 21 6 3 30 
KOKOOJA) 1 ET 9 2 4 36 21 15 53 23 6 - 2 171 
YIIDVSTII:T 59 15 25 130 47 27 62 35 18 10 7 435 
YIlITENS..\ 77 2 78 162 235 184 671 373 1 10 50 46 2 112 
1) Esim. ;illat, porttaalit yms. 	TVH/Tt/Tierekisterj 
- 54 - 	 TAULUKKO 26 
	11 
II 
HENKILÖVAHINKOIHIN JOHTANEET ONNETTOMIJUDET P1 IREITTÄ1N 
TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 














UUSIOAA km 141 102 151 79 206 8 687 
11,1 22,8 22,8 12,4 19,9 15,4 16,7 
TURKU km 210 55 129 152 183 11 740 
1 16,5 12,3 19,5 23,9 17,7 21,2 18,0 
HÄME km 169 28 65 70 103 7 442 
1 13,3 6,3 9,8 11,0 9,9 13,5 10,8 
KYMI km 105 23 19 47 70 11 275 
8,3 5,2 2,9 7,4 6,8 21,2 6,7 
MIKKELI km 83 21 25 33 81 1 244 
1 6,5 4,7 3,8 5,2 7,8 1,9 5,9 
P-KARJALA km 49 32 39 25 56 5 206 
3,9 7,2 5,9 3,9 5,4 9,6 5,0 
KUOPIO km 75 19 46 28 58 2 228 
1 5,9 4,3 7,0 4,4 5,6 3,9 5,6 
K-SUOMI km 94 15 30 27 75 1 242 
1 7,4 3,4 4,5 4,2 7,2 1,9 5,9 
VAASA km 96 74 88 78 74 3 413 
1 7,6 16,6 13,3 12,2 7,1 5,8 10,1 
K-PO1IJANMAA km 38 32 23 20 27 - 140 
1 3,0 7,2 3,5 3,1 2,6 - 3.4 
OULU km 103 16 22 19 45 2 207 
1 8,1 3,6 3,3 3,0 4,3 3,9 5,0 
KAINUU km 23 11 10 17 18 - 79 
1 1,8 2,5 1,5 2,7 1,7 - 1,9 
LAPPI km 84 19 15 42 41 1 202 
1 6,6 4,3 2,3 6,6 4,0 1,9 4,0 
KOKO MAA km 1270 447 662 637 1037 52 4105 

















TIEVERKON LIIKENNESUORITTEEN JA 	 KUVA 13 
HENKI LiD VAHINKO - ONNETTOMUUKSIEN 
O/_ OSUUDET PIIREITTAIN V. 1982 
TIEVERKKO 	1.1.1983 




- 56 - 	 FAULLJKKO 27 
KULIR 1 KKORAJO1TUSTLN PITUUS (km) VUONNA i 052 LIIKENNEMÄÄRÄ-
LUOKITTAIN ERI PIIREISSÄ 
















UUSIMAA - - - - - - 	 - - 
TURKU 9 9 4 - - - 	 - 22 
HÄME 211 330 149 117 27 5 	- 839 
KYMI 16 34 15 9 - 1 	- 75 
MIKKELI 178 98 8 2 4 2 	- 292 
P-KARJALA - - - - - - 	 - - 
KUOPIO 88 127 52 24 - - 	 - 291 
K-SUOMI 211 249 83 50 8 1 	- 601 
VAASA 112 240 225 158 79 11 	- 825 
K-POHJANMAA 347 308 59 27 11 - 	 - 751 
OULU 227 251 47 15 8 1 	7 556 
KAINUU 753 109 9 10 - - 	 - 881 
LAPPI 538 503 152 79 2 - 	 - 1273 
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II 
LIIKENNESUORITTEET (mi fj. autokm/vuosi) , UL 1 KLNNLMR'J 
JA ERI TIETYYPPIEN PITUUDET PIIREITTIN 
(YLEISET TIET 1.1.1983, KVL 1982) 
1 15 1 '1 	[1:138 , 	1) iuo ii. 
km ALTOI [1131131 RASK\A1 Yli!. 
lOS 18\,\ 
!Ioo[iusl[iii Ii 1!!!; 761 77 818 
1'101)TTOII [LII 1 ENN EI' 	13 5 III 37 1 
NUII'F 	2-4J0!!\ 1 . 	 CI 	[ 17 19239 135 1 3 258 
81'lJ[ 	TILl 477 146!, 1174 292 24135 
P1111 N 	CI NT 	YHT. 4891 2054 32127 397 3614 
TORKI! 
YIOOTTORITII.0 16 7840 40 (3 46 
SIOOTTORILI 1 KENNETIE'I' - - - - 
YIIJ[JT 	2-A.JORAT. 	TIEt 13 13308 58 1, 65 
NOVI TIET 9238 781 2264 348 2612 
PIIRIN 	TIET 	YhT. 9267 813 2362 360 2723 
HANE 
NO0TTORITII:T 26 11)078 83 11 94 
NOOTTORILIIKENNIITTET 26 5078 42 5 47 
813 UT 	2-AJO R Al . 	 T 1 NT 6 828 1 1 7 3 19 
NOUT TIET 0813 891 1914 284 2198 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 6871 948 2056 303 2359 
1181 
SIOOTTORITIET 5 11800 19 2 21 
SIOOTTORILIIKENNETICIF 16 4375 22 4 26 
1IIJUT 	2-AJORAT. 	TIET 9 6739 20 3 23 
ilO OY TIET 4095 786 1027 149 1175 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 4125 827 1088 157 1245 
13111 ELI 
NOOTTURITIET - - - - 
MOOTTORILJ.IKENNEI HIT - - - - - 
NHflJT 	2-AJORAT. 	TulI 2 3182 2 1) 3 
NL'IJT 	TIET 544! 501 875 ilO 991 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 5443 503 877 ili 994 
1'OHJOIS-K A[IJALA 
NIOOTTOIIITIET - - - - 
NIOOTTH1I IL 1 ISENNI, [IET - - - - - 
iI[JUT 	2-AIOI1AT. 	TIET 8 $026 20 1 22 
(11313TT [Iii 5036 433 710 86 796 
PIIRIN 	'tILl 	Yli!. 5044 445 730 8$ 818 
1 VOPI 0 
1•100TT0II III 1131 Ii 11927 41 4 47 
1IOOT'IOSiLIIKENN!:!IiI - - - - - 
3111131' 	2-AJOI! 51 	. 	 11:1 8 11 467 28 2 2! 
NOVI 	'II NT 5636 455 825 II,! 117 

















- 59 - 	TAULUKKO 28 (2) 
EI 
LIIKENNESUORITTEET (milj, autokm/vuosi), LIIKENNEMÄÄRÄT 
JA ERI TIETYYPPIEN PITUUDET PIIREITTÄIN 










P1 IE 1 PITIWS KVI. 	1) Sil1)RITE 
km 4 UT() 1 K LVI EI RASKAAT YHT. 
KESK 1-81)08 1 
NIOorIORI hEi 0 7 15 1 7 
800110 R 1 LII K 1; N 11 ET 1 EI - - - - 
MUUT 	2-A.JORAT. 	TIET 1 12141 5 1 0 
800Tt' [EI' 4962 61.3 973 136 1109 
PIIRIN 	TIES 	YHT. 4970 625 994 138 1132 
VAASA 
MUOTTORITIET 4 8333 12 1 13 
NUOTTORILIIKIINNETIES' - - - - - 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET 2 9524 7 1 7 
8003' TIET 7168 645 1471 215 1686 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 7174 653 1490 217 1707 
K E S K 1 - '011 J 4 N MAA 
MOOCTOR III Ei' - - - - - 
8001' TUlI 1 L II K Ii N 8 EI 1 EI - - - - - 
MUUT 	2-A.IORA'f'. 	TIET - - - - - 
MUUT 	Till' 3607 476 544 81 625 
PIIRIN 	TIET 	YhT. 3607 476 544 81 625 
OULU 
MOOTTOR (TIET 6 13 1(13 26 2 28 
MOOTTORILIIKENNETIET 12 6210 26 3 28 
8001' 	2-AIORAT. 	TIET 6 12203 24 2 26 
MUUT TIET 5400 528 908 121 1029 
PIIRIN 	TIlIT 	YHT. 5424 569 984 12$ 1112 
KAIN 110 
MOOTTOR III Ei' - - - - - 
M00'I'TORILIIKENNETIET - - - - - 
MUUT 	2-AJORAT. 	TIET - - - - - 
MUUT TIET 4702 281 426 57 483 
PIIRIN 	TIET 	YHT. 4702 282 426 57 483 
LAPPI 
MUUTTUI) ITIET - - - - - 
MUUTTUI! 1 ItT KENNIISII:T 11 3429 11 2 13 
MUUT 	2-AIORAT. 	'II EI 5 9787 15 1 (7 
MUUT 	TiI•:'I' 8054 421 1107 132 1230 
PIIRIN 	TIlIT 	YHT. 8009 432 1134 135 1269 
KOKO MAA 
TiO()TTI)I! ITI ET 205 14756 999 105 
MOOTTOR III IKENN!IhIIT 87 4926 13$ I' 157 
11111 	2-1110)41. 	ii!:r 97 13433 433 4 478 
MUUT TIET 74826 038 15217 31:10 17 )4$ 
'II lAIN 	FIET 	Yli)', 75214 6')') 16787 229' ['0)87 
TVH / T t / lie r e k i s te r 1 
- 60 - 
KUVA 14 
LIIKENNESUORITE (milj.outokm./vuosi) PALLYSTEITTAIN JA PIIREITTAIN 




&.J BLS SIP,SOP 
1 3QQQ 















1131 	 1112 
I000 




PIIRI 	U 	T 	H 	Ky 	M 	P-K 	Ku 	K-S 	V 	K-P 	0 	Kn 	L 
TVH /Tt/Tierekrsferi 
- 61 - 
	 lA LJ LU K K () 29 
LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) PÄÄLLYSTERYHMITTÄIN 
ERI PIIREISSÄ 










YHT. SORA YHTiENSA 
UUSIMAA 3308 60 3368 96 4 100 [39 3606 
TURKU 1654 314 19t8 383 151 534 223 2725 
HÄNE 1793 39 1832 254 3 257 269 2358 
KYii 961 49 1010 107 7 114 121 1244 
'iIKKEL1 587 - 587 261 11 272 133 992 
P-KARJALi\ 429 11 440 182 13 195 182 816 
KUOPiO 549 53 602 213 8 221 190 [013 
K-SUOi'1I 697 32 729 202 15 217 185 11.31 
VAASA 955 2 957 525 1 527 221 1705 
K-POIIJANMAA 314 5 319 223 4 227 78 624 
OULU 569 29 599 392 3 395 118 1112 
KAINUU 160 - 160 252 1 253 71 484 
LAPPi 448 20 469 621 14 635 168 1272 
YHTEENSÄ 12425 614 13039 3712 236 3948 2097 19083 
1) 5 [SÄ L1ÄÄ SORATI EN Ui UTAUKSEN 
TVII/T L/Ti erek 1 s eri 
3% 
- 62 - 
KUVA 15 
LIIKENNESUORITE ( milj.autokm /vuosi) NOPEUSRAJOITUSALUEITTAIN 
JA PIIREITTAIN (YLEISET TIET 1.1.1983, KVL 1982) 
LII 
0 60 
3000 	 70 
80 





LIIKENNESUORITE KOKO MASSA 
















PIIRI 	U 	T 	H 	Ky 	M 	P-K Ku 	K-S 	V 	K-P 	0 	Kn 	L 
TVH /Tt/Tierekisteri 
- 63 - 	TAULUKKO 30 
LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) NOPEUSRAJOITUSALUEITTAIN, 
P1IREITTÄIN JA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
(YLEISET TIET 1.1.1983, KVL 1982) 
P11 R 1 
UUSIMA,\ IOakrn 
UIJRKU lU 6 akm 
% 
HAME IO 6 akm 
KYMI lO 6 akm 
z 
MIKKELI lO 6 akm 
PUU JO 15-KARJALA lO 6 akm 
KUOPIO lU 6 akm 
KESKI-SUOMI IO 6 akm 
VAASA lO 6 akm 
KESKI-POhJANMAA jO 6 akm 
OULU lO 6 akm 
KAINUU lO 6 akm 
LAPPI IO 6 akm 
KOKO MAA 	 IO 6 akm 
T 1 ELIJOKKA 
VAI,TATIET IO 6 akm 
KANTATIET 1O'akm 
SEIU)1JILISET TIIT 1O 6 ,km 
KOKOOJATIET lO 6 akm 
z 
5 hhl)YST 1 ET lO 6 akrn 
KA III 1 II IT 	1 0 0 ilrn 
NOPEUSRA1() 1 JIJS 	( krn/h ) 
'3O 60 70 80 
361 492 187 959 
0,0 13,7 5,2 26,3 
264 238 8 496 
9,7 8,7 0,3 18,2 
153 288 9 397 
6,5 12,2 0,4 16,8 
116 100 49 258 
9,3 8,1 3,9 20,7 
64 70 2 236 
6,5 7,0 0,2 23,7 
41 48 1 101 
5,0 5,9 0,1 12,4 
66 38 - 202 
6,5 3,7 - 19,9 
97 51 19 230 
8,5 4,5 1,7 20,3 
117 120 1 300 
6,9 7,0 - 17,6 
29 43 3 56 
4,6 6,8 0,4 9,0 
55 106 9 193 
5,0 9,5 0,8 17,3 
33 20 - 60 
6,7 4,1 - 12,4 
59 73 9 219 
4,6 5,8 0,7 17,2 
1453 1685 298 3697 
7,6 8,8 1,6 19,4 
NOPEUSRAJOITUS 	(km/h) 
50 60 70 80 
66 365 52 2153 
0,8 4,9 0,7 28,7 
44 130 91 698 
1» ) 5,7 3,9 30,2 
17! 473 16 688 
6,0 16,5 (1,5 24,0 
334 366 32 153 
12,5 13,7 1,2 5,7 
838 352 106 6 
22,3 9,4 2,8 0,2 
145! 1685 298 3697 
7» 8,8 1,6 19,4 
100 120 PERUS YIITEENSÄ 
NOPEUS 
739 446 430 3604 
20,5 12,4 11,9 100,0 
942 32 744 2723 
34,6 1,2 27,3 100,0 
888 55 57O 2359 
37,6 2,3 24,2 100,0 
467 - 256 1245 
37,5 - 20,5 100,0 
332 - 29] 994 
33,4 - 29,2 100,0 
357 - 270 818 
43,6 - 33,0 100,0 
345 - 364 1016 
34,0 - 35,9 100,0 
357 - 378 1132 
31,6 - 33,4 100,0 
573 - 596 1707 
33,6 - 34,9 100,0 
302 - 192 625 
48,4 - 30,8 100,0 
475 - 274 1112 
42,7 - 24,7 100,0 
226 - 145 483 
46,9 - 29,9 100,0 
500 - 410 1269 
39,4 - 32,3 100,0 
6504 532 4918 19087 
34,1 2,8 25,7 100,0 
100 120 PERUS- YHTEENSÄ 
NOPEUS 
4393 484 1 7514 
58,5 6,4 - 100,0 
1295 49 2 2309 
56,1 2,1 0,1 100,0 
669 - 847 2863 
23,4 - 29,6 100,0 
138 - 1646 2669 
5,2 - 61,7 100,0 
7 - 2423 3732 
0,2 - 64,9 100,0 
6504 532 4918 19087 




LIIKENNESUORITE ( milj.aufokm/vuosi ) VALAISTUILLA JA VALAISEMATTOMILLA 
TIEOSUUKSILLA TOIMINNALLISISSA TIELUOKISSA PIIREITTAIN JA KOKO MAASSA 
YLEISET TIET 1. L 1983 ) KVL 1. 1.1982) 	 1 
1 
1 
PIIRI 	U 	T 	EI 	 M 	P-K 	Ku 	R-S 	V 	K-P 	0 	Ko 	L 	 1 






65 - 	 TAULUKKO 31 
TIELEOKK.\ KVL VAL3ISUI.! 1.\)\1F5lAFl0MAL 
TIEOSUUDET II EUSEEDET 
VALT3TIET 0 - - - 
1- 	1130 - - - 
lOI 	- 	201) - - - 
201- 	300 - 1 1 
301 	- 	500 1 60 61 
301 	- 	1000 13 380 395 
1001 	- 	 151)0 25 494 519 
1501 	- 	 31)00 146 1693 1146 
31)01 	- 	 6000 443 1816 2259 
1)1)01 	- 	 901)0 485 663 148 
9001 	- 	 1 200(1 246 283 33! 
12001 	- 438 316 754 
YHTEENSÄ 1803 5710 7313 
KANTATIET 0 - - - 
1- 	100 - - - 
101 	- 	200 - - - 
201 	- 	300 - 12 12 
301 	- 	500 2 71 73 
501 	- 	[000 6 267 273 
1001 	- 	1300 17 306 323 
1501 	- 	3000 87 620 707 
3001 	- 	6000 107 277 384 
6001 	- 	9000 72 44 116 
9001 	- 	12000 85 30 115 
12001 	- 235 68 303 
YhTEENSÄ 611 1695 2306 
SEUDULLISET 0 - - - 
TIET 1- 	100 - - - 
101 	- 	200 - 13 13 
201 	- 	300 1 85 86 
301 	- 	500 4 245 249 
501 	- 	1000 30 625 655 
1001 	- 	1500 46 327 373 
1501 	- 	3000 183 454 637 
3001 	- 	6000 253 181 434 
6001 	- 	9000 112 7 119 
9001 	- 	12000 42 - 42 
12001 	- 251 - 251 
YHTEENSÄ 922 1937 2859 
KOKOOJATIET 0 - 	 - - - 
1- 	100 - 18 18 
101 	- 	200 1 174 175 
201 	- 	300 5 272 277 
301 	- 	500 19 463 481 
501 	- 	1000 104 619 723 
1001 	- 	1500 99 202 301 
1501 	- 	3000 222 147 36') 
3001 	- 	6000 156 55 211 
6001 	- 	9000 66 4 70 
9001 	- 	12000 26 - 26 
12001 	- 15 - 15 
YHTEENSÄ 713 1953 266 
YHDYSTIET 0 - - - 
1 	- 	100 2 363 363 
101 	- 	200 12 765 777 
201 	- 	300 24 433 457 
301 	- 	500 67 412 47') 
50) 	- 	1000 182 333 515 
100! 	- 	1500 155 IlO 265 
150! 	- 	3000 288 87 375 
300) 	- 	6000 204 42 246 
6001 	- 	9000 80 10 90 
900! 	- 	12000 55 - 
12001 	- LOS - los 
YHTEENSÄ 1176 2555 3711 
YHTEENSÄ 1) - - 
1 	- 	100 2 381 3$) 
101 	- 	200 13 952 
20! 	- 	300 30 803 0)! 
301 	- 	500 93 1250 1)3 
501 	- 	1000 337 2224 23l 
1001 	- 	 1500 342 1439 178) 
150) 	- 	3000 928 3007 3') 
300) 	- 	6000 1163 2370 3533 
6001 	- 	9000 815 728 1543 
9001 	- 	12000 456 313 769 
12001 	- 1047 384 1431 





LIIKENNESUORITE (milj. autokm/vuosi) VALAISTUILLA JA VALA1SEMATTO-
1 	MILLA TIEOSUUKSILLA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN JA 
MUKAAN KOKO MAASSA (YLEISET TIET 1.1.1983, KVL 1982) 
1 
1 
LIIKENNESUORITTEEN (milj.outokm/vuosi) JAKAUTUMINEN (%) 	 uv 17(1) 
LIIKENNEMRLUOKKIIN ERI PIIREISSA 




























TURKU 100%: 2723 
4Z.12_r_r_ 
milj.outokm/vuosi 




















23. 7 °/o 
I7.5°/ 
3.7% 70/ 











100%: 1016 miIj.outQm/vuosi 
8 70/ 
1 




1 ____ ____ 1. ____ 
KVL 1 0-100 1 101-200 201-500 501-1000 IO0I-150011501-300013001-600016001-9XxJ1900I-laX0112000- 	1 
TVH/Tt/TiereKisteri 
1 	 -67- 
LIIKENNESUORITTEEN (milj.outokm/vuosi) JAKAUTUMINEN (%) 	 KUVA 17(2) 
I 	LIIKENNEMRALUOKKIIN ERI PIIREISSÄ (YLEISET TIET 1. 1. 1983, KVL 1982) 




1 _______ 65% 
2.I% ________ 1 ________ 11e/o o i°, __________________ 
lOQ%r 1707 mulj.outokm/vuosi 
________ ________ ________ 
VAASA 
32.0% 
14 50/ 15.5% I4.6% 
I4% 
530/ 
I00% 	625 milj autokm/vuos, K- POHJANMAA 
9 .6% 















0.6% _____ ____________ 
____ ______ _____ 
100%r 269 milj.outokm/vuosi 




990/ I2.2% . __0 II 2°! 
2.9./0 ____ 0.6% _________ 
I00%019087 milj.outolm/vuosi KOKO MAA 






_____ 1 _____ _____ 
410/. 
_____ _____ 





















- (38 - 
LIIKENNESUORITTEEN (milj.outokm/vuosi) JAKAUTUMINEN (%) 	 KUVA 18(1) 
TIELEVEYSLUOKKIIN ERI PIIREISSÄ 
[YLEISET TIET (ajoroto + pientoreet) 1.1.1983, KVL 1982] 























4.0% 6.0% 430/ 
9.3% 





















































_____________ _______________ __________________ __________________ 
TIELEVEYS (m) 1 alle 5 	50- 5.4 1 5.5 - 59 1.60 -64 1 65-69 1 7.0-7 9 1 8 0-8.9 1 	yli 9 	1 2-a1orat 1 

















1 	 -69- 
LIIKENNESUORITTEEN (milj.outokm/vuosi) JAKAUTUMINEN (%) 	 KUVA 18(2) 
I 	TIELEVEYSLUOKKIIN ERI PIIREISSÄ [YLEISET TIET (ojorota + pientareet) 1.1.1983, KVL 1982] 
1 • 
1 




























II. 7°,'., 9.3% 
5.7% 
27 7% 26 2% 
____ 
VAASA 
































































1 alle 5 	5.0 - 5.4155 - 59j6.0-64165-6.917.0-7.918.0-8.91 	yli 9 	[2-ajora? 1 TIELEVEYS (m) 
TVH /Tt/Tiereldsteri 
















LIIKENNESLORITTEEN (mIlj. autokm/vuosi) JAKAUTUMINEN TIELEVEYDEN 
MUKAAN PIIREITTÄIN JA TOIMINNALLISEN LUOKITUKSEN MUKAAN 
[YLEISET TIET (AJORATA + PIENTAREET) 1.1.1983, KVL 1982 
TIELEVEYS 	(r') 
PIIRI ALLE 5,0- 5,5- ,0 0,3- 7,0- 8,0- YLI 2-AJO- YHTLI•:NSA 
5,0 3,4 5,') 0,4 6,0 7,9 8,9 9,0 R.;TAISET 
OLO [)L\A 1 J'tkrn 14 0) 53 1 30 52 346 386 1378 1096 3664 
5 0.7 1,1 1,5 3,6 4,2 9,6 10,7 38,2 30,5 100,') 
30532' 10"jk,n 24 55 106 311 208 327 383 1197 111 2722 
5 1),') 2,U 3,9 11,4 7,6 12,0 14,1 44,1) 4,1 100,3) 
93)111 lO 9 akrn 2 69 94 141 102 334 456 1048 113 2359 
5 0,1 2,9 4,0 6,0 4,3 14,2 19,3 44,4 4,8 100,0 
11)11 lO 6 akm 2 21 35 128 99 106 294 512 47 1245 
5 0,1 1,7 2,9 16,3 7,9 8,5 23,7 41,1 3,8 106,0 
8IKKELI lO 6 akm 3 10 31 87 93 186 428 153 3 994 
5 0,3 1,0 3,2 8,8 9,4 18,7 43,0 15,3 0,3 100,0 
0-KARJALA lO 6 akm 13 25 51 78 50 161 282 136 22 818 
5 1,6 3,0 6,2 9,6 6,1 19,7 34,3 16,6 2,7 100,0 
KUOPIO lO 6 akm - 6 50 97 129 166 294 195 79 1015 
5 - 0,6 4,9 9,6 12,7 16,3 28,9 19.2 7,8 100,0 
K-SUO)lI lU 6 akm 2 9 38 83 141 266 247 323 23 1132 
5 0,2 0,7 3,4 7,3 12,5 23.5 21,8 28,6 2,0 100,0 
VAASA lO 6 akm 5 28 107 200 159 267 473 447 20 1707 
5 0,3 1,7 6,2 11,7 9,3 15,7 27,7 26,2 1,2 100,0 
K-PO}IJANMAA lO 6 akm 10 19 27 66 88 93 222 100 - 624 
5 1,6 3,0 4,3 10,6 14,1 14,9 35,5 16,0 - 100,0 
OSLO lO 6 akm 40 59 65 151 54 159 178 352 55 1111 
5 3,6 5,3 5,8 13,6 4,8 14,3 16,0 31,7 4,9 100,0 
33)52): iQ 6 akm 22 24 27 176 26 58 88 62 - 483 
5 4,6 5,0 5,6 36,4 5,4 12,0 18,2 12,8 - 100,0 
IL 4 akm 107 88 107 225 73 206 198 248 17 1268 
5 8,4 7,0 8,4 17,7 5,7 16,3 15,6 19,6 1,3 100,0 
1356)32, 255 452 793) 1874 1373 2676 3929 6131 1385 16083 
1,3 2,4 4,2 9,8 7.2 14,0 20.t 32,2 8,3 1130,6 
TIELEVEYS (m) 
TIELLIOKKA ALLE 5,0- 5,5- 6,0- 6,5- 7,0- 8,0- YLI 2-AJO- YIITEENS 
5,0 5,4 5,') 6,4 6,9 7,9 8,9 9,0 R.\TAISET 
VALTATIEJ 1O 6 km - - - 105 34 295 2053 3949 1075 7513 
5 - - - 1,' 0,5 3,9 27,5 52,5 14,3 100,0 
KANTATIIIT 1 O 1Sikrn - - - 77 38 267 647 964 283 2309 
4 - - - 3,3 1,7 12,9 28,0 41,7 12,4 10)),)) 
SEU0.T1I:T 10 0 ,kn, 20 11 50 184 291 699 685 800 125 2863 
5 0,7 0,4 1,7 6,4 10,2 25,4 23," 27,9 5,4 100,1) 
1011)01,11 IIT 10 1'aLm 29 61 166 (,04 506 770 26 3 249 20 2667 
'2 1,1 2,3 6,2 22,0 19,0 28,9 9,' 9,3 0,7 00,3) 
YIIDYS ri 	:1 1 lJkn 205 381 575 904 503 61 5 280 189 79 3730 
1 5,5 0,2 15,4 24,2 13,5 10,5 7,3 5,1 2,1 100,0 
KAIKKI 	[103 10 1 	,kn 254 452 790 1874 1373 2b76 392" 0151 1555 16083 
1,3 .1,4 4,2 0,'i 7,2 14,)) 20,' 32,2 3,3 100,0 


















LI TIE 1 
TIEREKISTERIN TIESTÖTIEDOT 1.1.1983 
Seuraavassa esitetään tiereksterin tiestötiedot niiden 
luonteen mukaan ryhmiteltyinä. Tietolajin edessä oleva 
numero tarkoittaa ns. tietotunnusta (= tietolajitunnus). 
Luettelossa esitetään myös tiedon laatu tai luokitus. 
Tiekohtaiset 	tiedot 
101 Tien 	tai 	t iejaksori 	nimi 
Tieosakohtaiset tiedot 
106 1 ieosan 	pituus 
- metriä 





- 150, 	300 	ja 	400 	m:n 	näkemät 	prosentteina 
Lieosan 	pituudesta 
110 Kantavuus 
- mittausvuosi, 	1Lin1)ötiiakorouskerroin, 
kevätkantavuuskerroin , 	 taipuinien 	keskiarvo 
hajonnan 	1-osuus 	keskiarvosla , 	 kevätkanta- 





130 	Tien toiminnallitien luokka 

























133 Tienpitotoimenpide 	ja 	päivämäärä 	(liiken- 
teelle 	luov.) 
- rakentaminen 
- suuntauksen 	parantaminen 
- rakenteen 	parantaminen 
- paikallistien 	muuttaminen 	maantieksi 	ja 
toisinpäin 
- yksityisen 	tien 	muuttaminen 	yleiseksi 
135 Ajoratojen 	lukumäärä 
136 Ajoradan 	leveys 
leveys 	(0,1 	m 	tarkkuus) 
137 Ajoradan 	paällyste 
- päällystetyyppi: 	kestopäällyste 	(6 	alaryhmää), 





- rajoitusvuosi ja rajoitus (tonnia) 
164 	Pientareen leveys 
- leveys (0,1 rn tarkkuus) 
- 	ajoradan molemmat puolet erikseen 
66 	Pyörätie ja jalkakäytävä 
tyyppi: pyärätie, ,jalkakäytävä, molemmat 
- 	pyörätien ja jalkakäytävän liittyminen ajo- 
rataan ja toisiinsa 
- 	leveys (0,1 rn tarkkuus) 
- tieluokka ja tienpitäjä 
- 	ajoradan molemmat puolet erikseen 
[67 	Valajstus 
- alkamis- ja loppumispiste 
168 	Nopeusrajoi.tus 
- rajoitustyyppi: tiekohtairien, pistekohtainen, 
paikallinen, aluerajoitus ja rajoituksen 
porrastus 
- 	rajoitus km/h (pysyvät rajoitukset) 
170 	Päällysrakenneluokka 
- luokitus ( 	- 8) mitoituksen perustana olevan 
kuormituskertaluvun mukaan 
- 	vain nykyisten normien mukaan rakennetut tiet 
171 	Liikennetekninen normaalipoikkileikkaus 
- normien mukainen luokitus 
- 	vain normien mukaan rakennetut tiet 
172 	Moottori- tai moottoriliikennetiet 
- em. teiden alku- ja loppupisteet 
173 	Päällysteleveys 
- leveys 0,1 m tarkkuudella 
174 	Ajoradan päällysteen korjaus urapaikkauksella 
5. 	Pistekohtaise 	tiedot 
191 	Tieosan jakopiste 
- jakopisteen tyyppi ja sijainnin kuvaus 
192 	Rauta tietasoristeys 
- turvalaitteet (ei turvalaitteita, valo- ja/tai 
ääninerkki , puol ipuoiri , kokopuomi) 
200 	Koordinaatit 
- jakopisteiden ja liitty[nien sijainti 
yhteinäiskoordinaat i stossa 
500 	Liittymä ja risteys 
- liittymän numero ja nimi 
- 	luokitus 
- avoin tasoliittymä 
- eri kanavointityypit 
- Y-liittymä 
- liikenneympyrä 
- eritasolii ttynä 
- eritasoristeys 
-4- 
- 	näidon lisäksi ilmoitetaan, 
- onko liittymä yksi/kaksipuolineri 
- liittyvien teiden numerot 
- 	t.ietolajilla ei ole yksityisten teiden 
liittymiä 
502 	Liittymätie ja rarnppi 
- pituus (m) tielajeittain (mt, pt) 
503 	Liittymätie ja ramppi 
- pituus (m) päällystetyypeittäin 
505 	Li ikennelaskentapiste 
- pisteen numero ja laskentasuunnat 
- 	liikennemäärä.t ajoneuvotyypeittäin (KVL ja KKVL) 
601 	Silta 
- sillan numero (siltakortiston numerointi) ja nimi 
- 	siltatyyppi 
- vesistösilta 




(02 	Aliku ikupaikka 
- alikulkupaikan numero ja nimi 
- 	aI.ikulkupaikan tyyppi 
- alikulkusiita 
- risteyssiita - alikulku 
- y 1 ikulkukäy tävä 
- ryhmittymismerkkiporttaa ii 
- sähkörautatien johdot 
muu alikulkupaikka 
- 	sallittu alikulkukorkeus 
- kiertomandollisuus ja mandollinen reitti 




- lauttapaikan numero 
- 	tieluokka 
- väyiän pituus kunnit Lain ja Liemestaripiireittäin 
LIITE ? 
TIEREKISTERIYHDYSIIENKILOT 
Tutkimustoimistossa Lierekisteriä hoitaa tierekisterijaosto 
missä tehtävät jakautuvat pääpiirteittäin seuraavasti: 
jaostopääli. Jaoston 	hallinto, 	rekisterin 	kchittminen 
V. 	Salovaara ja 	hyväksikäytön 	suunnittelu 
DI rekisterin 	hyväksikäytön 	suunnittelu 
M. 	Raekallio sekä 	ylläpidon 	ohjaus 	ja 	koordinointi 
tutkija rekisterin 	hvväksikäytön 	suunni tteiu 
M. 	Solla 
rkm kartta-asiat, 	tlenumeroinnin 	muutokset 
S. 	Partanen ja 	tietopalvelu 
rkm geometriatietojen 	inventointi 	ja 	tieto- 
M. 	Niva palvelu 
tstot. laadunvalvontamjttaukset 
E. 	Suni 
piirt . t 1 etopa 1 velu 
A-M. 	Käyhkö 
Rekisterin tietojenkasittelyn suunnittelusta ja hoitamisesta 
vastaa tietojenkasittelytojinistossa suunn . ryhmän pääli ikkö 
A. Haapalahti 
Piiri Ryhmän 	johtaja Tietopalvelu 
U Ins. S. 	Asuja Tstot. S. 	Koivunen 
T Dl 	E. Isomäki Tstot. 1. 	Sinervo 
H Ins. R. 	Uusitalo Rkm T. Viitala 
Ky DI 	N. Reunanen Tstot. S. Tinionen 
M Dl 	11. Ileinikainen Rkin 	A. Himanen 
P-K DI 	T. Hulkko Rkm 	P. Koistinen 
Ku DI 	0. Mäkelä Rkm 	J. Toppinen 
K-S Ins. M. 	Lampinen Tstot. T. Askolin 
V Ins. R. 	Kauranen Rkm 	T. Stackelberg 
K-P DI 	H. Tähtelä Tstot. J. 	Miettilä 
0 DI 	H. Suni Rkm 	U. Suutari-Jääskö 
Ka DI 	A. Aaltonen Rkm 	II. Leppänen 
L Di 	T. Kanniajnen Rkm 	II. Auno 
-4- 
- 	naiuen lisäksi ilmoitetaan, 
- onko liittymä yksi/kaksipuolinen 
- liittyvien teiden numerot 
- 	tietolajilla ei ole yksityisten teiden 
iii t tymiä 
502 	Liittymätie ja ranippi 
- pituus (m) tielajeittain (mt, pt) 
503 	Liittymätie ja ramppi 
- pituus (m) päällystetyypeittäin 
505 	Li ikennelaskentapiste 
- pisteen numero ja laskentasuunnat 
- 	liikennemäarät ajoneuvotyypeittäin (KVL ja KKVL) 
601 	Silta 
- sillan numero (siltakortiston numerointi) ja nimi 
- 	siltatyyppi 
- vesistösilta 




t02 	Aliku ikupaikka 
- alikulkupaikan numero ja nimi 
- 	alikulkupaikan tyyppi 
- alLikulkusilta 
- risteyssilta - alikulku 
- ylikuikukäytävä 
- ryhmittymismerkkiporttaal i 
- sähkörautatien johdot 
- muu alikulkupaikka 
- 	sallittu alikuikukorkeus 
- kiertomandollisuus ja mandollinen reitti 




- lauttapaikan numero 
- 	tieluokka 
- vävLjn pituus kunnittain ja tiemestaripiireittäin 
LIITJ 2 
TIE R E K TS TE R 1 YHDY S HENKILÖT 
Tutkimustojmjstossa tierekisteriä hoitaa tierekisterijaosto, 
missä tehtävät jakautuvat pääpiirteittäin seuraavasti: 
jaostopääll. Jaoston 	hallinto, 	rekisterin 	keFiittirninen 
V. 	Salovaara ja hyväksikäytön 	suunnittelu 
DI rekisterin 	hyväksikäytön 	suunnittelu 
M. 	Raekallio sekä 	ylläpidon 	ohjaus 	ja 	koordinointi 
tutkija rekisterin 	hyväksiköytön 	suunnittelu 
H. 	Solla 
rkm kartta-asiat, 	tienurneroinnin 	muuLokseL 
5. 	Partanen ja 	tietopalvelu 
rkm geometriatietojen 	invenLointi 	ja 	tieto- 





Rekisterin tietojenkäsittelyn suunnittelusta ja hoitamisesta 
vastaa tietojenkIsitte[ytoimistossa suunn . ryhrnin päälli ikkö 
A. Ilaapalahti 
Piiri Ryhman 	johtaja Tietopalvelu 
U Ins. S. 	Asuja Tstot. S. 	Koivunen 
T 1)1 	E. Isomäki Tstot. 1. 	Sinervo 
II Ins. R. 	Uusitalo Rkm T. Viitala 
Ky DI 	M. Reunanen Tstot. S. Timonen 
M DI 	H. ileinikainen Rkm 	A. Himanen 
P-K DI 	T. Hulkko Rkrn 	P. Koistinen 
Ku DI 	0. Mäkelä Rkm J. Toppinen 
K-S Ins. M. 	Lampinen Tstot. T. Askolin 
V Ins. R. 	Kauranen Rkm 	r Stackelberg 
K-P DI 	H. Tähtelä Tstot. J. 	Miettilä 
0 DI 	H. Suni Rkm 	U. Suutari-Jööskö 
Ka DI 	A. Aaltonen Rkm 	II. Leppänen 
L DI 	T. Kanniainen Rkm H. Auno 
